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SEEVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 22. 
CEOTENu^PuIO DE B A I L E N 
Como cuarto y últiino d í a de ües -
•ag en c e k t o c á ó n del centenario de 
t- batalla de Beclén, hnbo ayer en 
viaüa: á primera hora, diana, 
Y después, procesión cívioo-religiosa 
L r a el descubrimiento d€ la lapida 
¿Cocadla en memoria de la he-rama. 
Mzte Bellido; por la tords. reparto 
de premóos á niñafi y niños de las es-
cuela y rifas 6ñ fes regalos hechos 
por la Infanta Isabel y por la noche 
bailes, ilimiáiiaoioínes y música. 
I/OS AI-vOOHOLES 
Hoy se rennirán en Consejo los 
BÓntetrog para tmtar die la reforma 
efel impnesU) sobre los alcoholes in-
dnstriales. 
DOÑA MAROA CRISTINA 
X¿a Reina Madre ha salido de San 
Sebastián con dirección á la Granja. 
LAS CORTES 
E l d ía 24 del actual suspenderán 
sos sesiones las Cortes. 
D e s p u é s de alsrunas h o r a s de 
c o n s t a n t e a f f i t a c ión . u n vaso de 
?ervezade L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l arco i r i s t r a s l a t o r -
men ta . 
P O e L I O i O A O M A L S A N A 
•Según leemos en los últimos perió-
dicos d'e París , un diputado <3e aque-
lla Rqpúbi'ica, Mr. Romach, se que-
jó en La Cámara <i« la pmblieidad mal-
sana que la prensa brinda á los críme-
nes y á Los criminales, añadiendo, en-
tre vivos aplausos, que esa publicidad 
que se d á á los -crímenes y á 'la foto-
grafía de los asesinos, •es uno de los 
elementos más desmoralizadores. Di-
jo m á s Mr. Reinach. pues afirmó que 
ciertos diarios son verdaderas escue-
las del vicio y que los periodistas en-
cuentran una ayuda tan efi-caz -como 
malsana en los gabinetes de los juz-
gados de instmoción. 
E l ministro de Justicia, Mr.Briand, 
replicó que ya haibía tomado las me-
didas ne-eesarias para aoabar con esa 
ocl-aíboración un tanto escandalosa de 
ciertos juzgados con la premsa, y por 
lo que vemos en Le Fi-goro, el minis-
t ro ha cumfplido la promesa, pues 
"desde ayer (dice en su número del 
5 de Julio,) conforme á las instruccio-
nes ministeriales, la Prefectura de 
policía iha negado los retratos de los 
asesinos de la calle de íBondy." 
Lo que acaba de aconltecer en la 
Cámara francesa ¿no servi rá de lec-
ción aprovechable para nosoitros, tan 
aficionados también á esas informa-
ciones gráficas y minuciosas de los 
crímenes y de los criminales, que con 
tanta razón fustigara el diputado 
Mr. Reinach? T ese noble ejemplo 
de obedñencia al Parlamento que 
acaba de ofrecemos d ministro de 
Justicia de la República Francesa 
¿no encontrará aquí imitadores eoitre 
los encargados de velar por la segu-
ridad pública y por ia salud y el •bie-
nestar de los ciudadanos? 
Pues si en la nación que rige el 
bondadoso Mr . Pa'Hiéres obsérvase, 
desde que se ha encargado de sus des-
tinos éste magistrado (que invariable-
mente induita á todos los reos de pe-
na caipital) un aumento considerable, 
en los hechos delictuosos, no es menos 
ciertt.o que en Cuba, por benevolencias 
de los que mandan y por exageracio-
nes infe-rmativas de la prensa, • hay 
ilambién que lamentar un desarrolb 
excesivo en los sucesos criminosos y 
en los ataques audaces á la seguridad 
social. 
Por eso no es inciportuno que lla-
memos la atención acerca de lo que 
acaba de 'ocurrir en Francia, por 
si aquí pudiéramos, autoridades y 
prensa, aipilear un remedio parecido 
á lo que ya se va convirtiendo en un 
concitante peligro y en una amenaza 
permanente. 
Ccssalado de Espala en la Habana 
Se hace presente á los subditos es-
pañoles y al público, en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas de 
k Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Viitudes. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
16 de JuHo. 
El Presiidente Roosevelt ha pro-
nunciado contra el socialismo un 
discurso digno de aquel señor don 
Juan de Roíbres que -antes de hacer 
su hospital hizo los pobres; por-
que, na^ie, en estos últimos años, 
ha trabajado aquá tanto para los 
socialistas como Mr. Roosevelt. Y , 
así, sus palabras, han sido acogi-
das irónimnuente por la gente capi-
faiista y no han entusiasmado ni aun 
á los repuMicanos del elemento roo-
seveHrano. 
A éstos se les ha congelado la 
d'evocQÓn por el Presidente de^de 
que Mr. Taft fué tdesignado para su^ 
cederle . Dentro de nueve meses. 
Mr. Taft ser»á la fuente de las gra-
cias, quien repar t i rá empleos -, mien-
tras que Mr . Roosevelt ha dado ya 
todo lo que tenia que dar ; y lo que 
se desea es que llegue el 4 de Mar-
zo de 1909 para que ese inquieto 
personaje se vaya al Africa, don-
de se aprestan á recibirlo los t i -
gres, los rinocerontes y los cocodri-
los. 
Ahora, ha hablado contra el so-
cialismo, después .(¡le haberlo fomen-
tado. Es posible que pronto ten-
iía que aprobar el recargo de las 
tarifas de ferrocarriles después de 
haberse mostrado muy hostil á, las 
émi '^fsés ferroviarias. Los directo-
res de las comipañías, que son, to-
dos, hordbres de inteligencia supe-
rior, han elegido bien la ocasión, 
y el motivo para aumentar el precio 
de los trasportes. 
Ocasión: la campaña electoral pa-
ra la Presidencia. Mot ivo: aumen-
to en los gastos, debido, principal-
mente, á que han subido lo*; jorna-
les, por exigencias de los gremios 
obreros. Y dicen las empresas: —Si 
no se nos permite recargar las ta-
rifas en un diez por ciento, tendre-
mos que rebajar los salarios. 
Esto último no le conviene al par-
tido republicano, que esrtá en el go-
bierno y que necesita ganar las 
eleocdones de Presidente. Si por ne-
garse la administración á autorizar 
el recargo en los fletes, viniera la 
rebaja en los j óma le s ferroviarios, 
se iría en contra de los republicanos 
el voto qbrero, "labor, vote", ya 
ibastante in'clinado hacia los demó-
cratas, que le han 'hedho concesiones 
en su programa elecítoral. Y , eso, 
sería grave. 
Sobre si está ó no justificado el 
recargo hay opiniones. Según una, 
siendo la disminución del tráfico 
una de las causas del descenso en 
los ingresos ferroviarios, lo que im-
porta es estimular el tráfico y esto 
no se conseguirá con fletes más 
altos que los acrtluales. A lo cual 
se contesta que el flete será un fac-
tor apenas apreciable para traer un 
tnáfico (mayor mientras dure la de-
presión económica y que lo acertado 
es sacar todo lo que se pueda, sin 
exageración,- del movimiento indis-
pensable de mercancías, para tener 
gananciae, inspirar confianza y po-
der atraer capital con que extender 
las líneas. 
Supongo que los directores de las 
empresas, ique saben su oficio, ha-
brán edhado sus cuentas y que no 
p ropondrán á la ligera el recargo. 
No es el asjpecto económico del asun-
to el interesante, pues no presenta 
particularidad alguna nueva. Lo in-
teresante es el aspecto político, la 
situación un tanto cómica en que 
esos directores colocan al -Presiden-
te Roosevelt y á su -gruipo republi-
cano, que han estado atacando sa-
ñudamente á las empresas ferrovia-
rias. Las coralbatieron por puro so-
cialismo, por azuzar á las masas 
Obreras contra las grandes entida-
des capi ta l ís t icas ; y, ahora, de esas 
masas ge valen las compañías ferro-
carrileras, con vendedera habilidad1 
y saboreando el placer de la revan-
cha, para obligar á la -administración 
á servirlas. 
Hay en esto algo de " l a jus t i c i é 
inmanente de las cosas" eomo dij« 
Gamlbetta. Bien mirado es unn 
suerte para Mr . Roosevelt el que 
salga de la Presidencia en Marzo; 
porque, si siguiera en el gobierno,' 
después de esta culebra ferroviaria^ 
tendr ía que tragar otras. Más le 
d iver t i rá matar hipopótamos en A f r i -
ca que tragar -culebras en la Cas» 
Blanca. 
X. Y. Z. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Pocas lluvias -han ocurrido en todo 
el territorio de la República en esta se-
mana, pudiendo calificarse de locales 
en las diferentes provincias, si bien fué 
algo copiosa la caída un día en la costa 
N , de Pinar del Rio, y de regular in-
tensidad en distintos términos del SW. 
y N E . ; al propio tiempo que en los de 
esta capital, Matanzas y Santa Clara, 
también las hubo en contadas ocasiones, 
correspondiendo en estas dos últimas, 
al SE. y SW., respectivamente, la ma-
yor cantidad de ellas, siendo en éste 
con más abundancia, favoreciendo los 
cultivos, que, como habíamos dicho, en 
esta porción del centro de la Isla, se de-
seaba más humedad en el terreno para 
el buen desarrollo de los mismos, sin 
que se hayan paralizado por ello los 
trabajos agrícolas, que siguen sin inte-
rrupción, que han sido, por el contra-
rio, beneficiosos; continuando el tiem-
po de seca en todo el resto de ella, de-
jándose sentir en el W. de Santa Cla-
ra y en las dos provincias occidentales, 
en que ha sido insignificante el agua 
caida en pocos lugares, empezando 
nuevamente á quejarse de sus efectos 
en Camagüey. 
. A pesar de la escasez de precipitado-
n«e, contimian los cultivos en buen es-
GO E L 
Avisamos al público en general haber recibido 3,000 relojes de niquel, de la acreditada marca ROSKOPF 
de Cuervo y Sobrinos, que es el reloj indispensable para todo el que necesita reloj fuerte y hora fija. 
Recibimos asi mismo un inmenso surtido de LONQ-INES, fijos como el Sol, tanto en oro como en plata 
nielé y acero, de los modelos corrientes planos y extraplanos, todos garantizados. 
En joyería de oro con y sin brillantes, tanto para Señora cuanto para caballero, el surtido es completo. 
En solitarios para caballeros y candados solitario para Señora, tenemos desde 1^ kilate hasta 12 kilates, 
en piedras blancas y blanco azul bien talladas y perfectas. 
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tado, excepto en el "W. de Santa Clara, 
donde le son necesarias á los terrenoí* 
colorados, habiendo alcanzado, sin em-
bargo, buen crecimiento la ^aña, pre-
parándose terrenos en su parte SV.T. 
para las siembras de medio tiempo" 
y adelantando rápidamente las de 
"pr imavera" qne ya se habían efectua-
do, por haberles sido muy convenientes 
las iluvias. á la vez que á las retoños: 
al mismo tiempo que en la costa NB. 
de Pinar del Bio, también se prüsij,me 
su labor para llevarlas á cabo, hallan-
des^ con buen aspecto las existentes; 
igual que en Matanzas y Santiago de 
Cuba, siéndole el tiempo muy íavora-
ble para sn desarrollo, estando ya Itln-
pio casi todo el campo del E, de la pr i -
mera, eu que lo tiene muy bueno, y 
hay muchas esperanzas para la zafra 
próx ima; viniendo esto a ueinosTrar 10 
que dijimos en una "Revista 
rior. que si las condiciones Btmosféri-






esperar que fuera 
a pasada, lo que es muy d»' 
corra, para ver si de este 
u rcpouer&e los agricultores 
juicios sufridos en la que 
ominar. 
En casi todos los términos de la Pro-
vincia de Pinar del Rio sigtieji fimcir»-
nando las escogidas" de tabaco, ha-
•biendo ya comenzado las de algún pun-
to que faltaba en el N. , dando muy 
buen rendimiento las quo se encuen-
tran cstahlecidas en el NE. y S. ; es-
tando casi paralizadas las operaciones 
de venta, llevándose á cabo, sin embar-
go, últimamente, la de alguna rama en 
4'cujes;" pero á precios bastante ba-
jos comparados con los que alcanzó la 
de la cosecha del año pasado; sin que 
ec tengan noticias de que se preparan 
terrenos para semilleros, más que un 
sitio del ME. ; y ya continúan oon re-, 
gularidad sus trabajos las que se ha-
bían abierto en Santa Clara, empezán-
dolas otras en su parte E. y recibiéndo-
se la hoja para las del NE., donde, tatti-
bién, son los precios tan limitada-;, que 
los vegueros no les aceptan, no efec-
tuándose, tampoco, por tal motivo, 
venta alguna; resultando bastante re-
gular la cantidad embarcada por un 
•lugar del SE. 
E l estado de las cosechas es satisfac-
torio en casi todas las provincias, pro-
siguiéndose la preparación de terrenos 
para efectuar siembras de frutos me-
nores en las de Pinar del Rio y Matan-
zas, hallándose en buenas condiciones 
las cosedhas de maiz en el N . y SW. de 
la primera,—en la que todavía no ea 
muy abundante la recolección de los 
mismos, aunque hay más existencia de 
ellos en el mercado,—y en el S. de la 
segunda, que se espera obtener buen 
rendimiento de ella, siendo al presente 
eu la misma excelente el de los demás 
frutos, á pesar de haber escasez de hor-
talizas en su parte N. . donde son eleva-
dos los precios por tal motivo; sin que 
pueda decirse lo mismo de la de Santa 
Clara, en la que si bien su aspecto y 
réerul'tadb es bueno en general, ha sido 
perjudicado el cultivo del referido gra-
no por la seca reinante, encontrándose 
en nial estado—muy próximo á pudrir-
se—en su porción W. y haber sufrido 
daños en el N . y SE., donde le haco 
falta más lluvias para su buen desarro-
l l o ; no habiendo malas noticias de las 
del extremo oriental de la República, 
que según parece, sigue bien. 
Con buenos pastos y aguadas, que 
todavía conservan los potreros, aún en 
aquellos lugares en que la seca ha sido 
más pertinaz—pues no se sabe de que 
les haya perjudicado—el ganado se en-
cuentra cada día más saludable y en-
gorda con rapidez el que había enfla-
queiedo durante la seca pasada, excep-
to en el S. de Matanzas, donde se ha 
presentado algún caso de muermo en el 
caballar, no habiendo ocurrido ninguna 
muerte hasta el presente; y ya se to-
man las medidas preventivas para evi-
tar el contagio y propagación de la en-
fermedad. 
«m poder contributivo: 32 yens por 
cabeza representa el 'mayor impuesto 
áel nnnafo. 
La Asamblea filipina, en conteírta-
c ;ón ni proyecto de Presupuestos 
presentado por la Comv'nm c v • 
i americana, introduce una importan-
te serie de economías en el uumero-
iskimo personal de la Afe in i s t r a -
eión. En el afán de cenceñar gas-
tos y normalizar la vida burocrát i-
ca, en eonsonanleia con el actual es-
tado del país, hace un verdadero 
desmocáip pn los haberes del perso-
nal, dt^de el Gotbe.rnador Geueral 
hasta el úítimo empleado. 
La poíítiea f i l ipina entró en un pe-
ríodo de viveza y aún de a^itauión. 
Cierta inclinación del gobierno en fa-
vor de los que representan las ten-
«Vncias nacionalistas, molestó á los 
i lementos del partido federal, que 
hasta la fecíha han sido los preferidos 
i D d reharto de destinos y gangas de 
la Adminstración póbtioa. 
La primera autoridad de las islas es 
< bjeto de ataques descarados, dando 
nigar á que la caricatura se cebe en 
su persona y se la trate de un modo 
E l gobernador Smdth, todo bondad 
y mansedumbre, rehusa utilizar las 
leyes que condenan tales abusos, y de-
ja al tiempo que se encargue de se-
pultar en el olvido esta efervescencia 
pasional. 
E n l a e n l e r r a e d a d y e n l a p r l -
¡ s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
' e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . iXinaruna c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
CORREO EXTEANERJO 
Boicoteo chino.—Pérdidas del Ja-
pón,—La Asamblea Filipina. 
Dicen de ÜVtanila ÍQP* el conflicto 
creado en Ghina al «- '.arcio jfliponés 
sigue en aumento. Los comercian-
tes irrjportadoras del Celeste Inmpe-
rio DÍégaosé á recibir meneanaíns 
del J«<pón y retiran de la vista del 
público las "que tenían almacenadas 
oon autehición al .presente conflict©. 
E l igoibierno de Tokio está alanma-
do con las proporciones ¡qire alcanza 
la abstinadla tenacidigd de lo^ co-
menciantos chinos, l a cual oe&síÓQa 
g r a ^ s perjuicios al comercio nipón. 
La H^.ciend'a japonesa sufre con 
esto un rudo goljpe, viendo anermar 
fra meneado exterior en los moanen-
tos críticos en qne necesita mayor 
«cotpio de dinero para hacer frente 
6 los grandes intereses que tiene 
qne satisfacer por radón de los enn-
préartitos contraídos en la ú l t ima 
guerra. 
iEi fiel de la balanza entre los in -
gresos y los gastos se inclina en fa-
vor de estos, y el país va agotando 
u m u m 
Plüctas y Kcmillas de todas cla»d». 
I tnct,corona., rama», cruces, «ta. ata. 
Alberto I t Langwith C? 
ü'Kei l lv 87. Teléfono 3123>V 
C. 2408 1J1. 
DESDE FÍLADELFIA 
Cuba y los Estados Unid o; 
En un periódico local, el " N o r t h 
Aiim>ricaj3," pu/blicóse dias pasados, 
un artículo su«cripto ipor Mr . John 
W. Appel, de Lancaster, Pa., eu el 
que diserta so-hre el actual ¡proceder 
de Ciaba x^ara con los Estados Unidos. 
Exprésase as í : 
" S i al ser vencidos los leones de 
España por las águilas de Norte 
América, hubiéramos incorporado 
¡Ouiba á Jtoeetoo territorio, habr íamos 
obrado de acuerdo con nuestros iu-
cuestionables derechos; pero habien-
do declarado y empeñado nuestra pa-
labra de que sólo combatíaonos por 
"pr inc ip ios" y no por adquisición te-
rr i torial , con sin igual generosidad 
asipiramos y exigimos como trofeo de 
gaierra. la independencia de Cuba.. . , 
•y Ouba firé libre. 
" L a magndtmd de este acto, sin pre-
cedentes en los anales de ninguna na-
ción conquistadfora, fué aplaudida 
'oniver.sa'lmcnte, y fué un inestimable 
don para Ouba, pues la 1 librarnos de 
iiu largo remado de <Hpresión y tira-
nía. Era de esperar que los ciubanos 
apreciaran y agradecieran nuestros 
bondadosos y desinlteresados servi-
cios, ipero no es así. Que Cuba no 
ama su libertad, es evidente, pues si 
la amase, pondr ía de su parte todos 
los medios para conseguir un gobier-
no estatble y seguro. En esa privile-
giada tierra, reinan el fraude, la 
deslealtad y la rebelión tan á sus an-
chas, que ha sido indispensable nues-
t ra intervención de nuevo para man-
tener la paz, 
"Sumis ión , alteza de miras, obe-
diencia y honradez son virtudes ne-
cesarias, que hay que adquirir, antea 
qne ningún (pueblo pueda gozar de su 
•libertad. Pardee que los cabanos ó 
desconocen ó no quieren praaticar di-
•dhas virtudes, aunque de ellas depen-
da sm libertad. Con imtrigas y des-
manes han pagado nuestra coopera-
ción, á proporcionarles la deseada l i -
bertad que eran incapaces de adqui-
r i r ipor sí .mismos. 
"Pero mucho peor que esto es la ne-
gra ingrati tud que ios cuibanos ob-
servan para nuestros comipatriotas. 
Su pueblo, hoy en día, ama y venera 
anás á la vieja España que á los Es-
tados Unidos; conservan de ella la 
lengua, leyes y oostum/bres, y mués-
transe abiertamente opuestos á las 
nueslras y á, las influencias de nnes-
lÜPa civilización. 
" L a Habana es para nosotros, hoy 
día, una nación tanto ó míus extravia 
eime Nápodes ó Roma. La presencia 
de nuc i ro s soldados en la Isla, 
aunque necesaria, es mal mirada, y 
nuestros oficiales no lucen sus visto-
sos oiniformes, temerosos de que esta-
llen los sentimientos hodrdles, que, 
mal velados, aparecen por doquiera. 
Aún m á s ; el campamento de Colum-
bia ha tenido que establecerse en la-
afueras de la ciudad, no sea que los 
Mikiadoa /pudieran suscitar, con su 
presencia, las iras del populacho; los 
artistas rehusan pintar escenas de 
nuestras gloriosas victorias; prcítés-
tanse ímiesitros aires nacionales; en 
• i n , los americanos son objeto en to-
das partes de manifestación es ho«ti-
les y ridiculas, y aún en la vida social 
se les reScga injustamcatc. Por oitra 




jue los sí 
ÍS en Ou 
país. 
" E l Gobernador Bf&jor 
de nuestra nación, trabajan 'heroica-
mente, día y noohe. para qne sean 
-observadas las leyes que regula:i el 
ipaís; dan imjpulso á las obras públi-
cas, salvan al pa ís de intrigas y ani-
ibiciones pólfticas y procuran ahogar 
•̂n principio cualquier revuelta in-
tedt.ina,pero á pesar de todo esto, nin-
gún labio cubano se mueve ipara de-
c i r : gracias. Por tales trances pasan 
los que cumpliendo órdenes superiores 
van á Ouba: .pero por fortuna la ac-
i ual intervención tocará pronto á su 
f in . aunque a l correr del tiempo la 
Perla de las Antillas pasará al poder 
de los Estados Unidos; si esto llega-
ra á isuceder , sería generaciones an-
tes de que el pueblo se identificara 
con nustra.s cosiumhres y carác ter . 
Ellos no quieren la anexión y su ac-
t i tud demueét ra claramente á nuestro 
Gobierno lo equivocado que estuvo 
ail dar la libentad á un pueblo que no 
la merece y que nunca, sinceramente, 
es t rechará amestra mano. 
" Sin embargo un poco de justicia 
descúbrese en ta l proceder; la situa-
ción do Cuba es algo parecida á la 
del Almirante Evans en las aguas chi-
lenas; habiendo arribado á las costas 
de Chile, los 'buques americanos se 
veían molestados oontinuamente por 
s innúmero de pequeños boites que á 
todas horas estaban junto á los aco-
(razados; molestado Evans, di jo al 
Oobernador que no " q u e r í a " que 
tales botes se acercaran á los acora-
zados. 
" — D i g a usted á Mr. Evans—con-
testó el Gobernador—que no se olvi-
de de que es tá en aguas chilenas y 
que esos botes solo h a r á n i o que yo 
les ordene. 
"—Esitá ibien—replicó Evans,—pe-
ro al menor desgarro que sufra la 
pintura de la escuadra, el infierno, en 
cinco minutos, se ve rá lleno de gente 
que hable español. 
Pero aunque no sea así, el proceder 
de los Estados Unidos ha superado al 
de cualquier otra nación y sorprende 
que Cuba no sólo no lo aprecia, sino 
que lo desagradece." 
Escritos similares á este ven la luz 
diariamente en los periódicos ameri-
canos, siempre Itachando á .Cuba de 
desleal é ingrata, lo que contrasta no-
tablemente con su antiguo tí tulo de 
"siempre f i e l . " 
Francisco Fuentes, Corresponsal. 
Filadelíáa, Julio 17 de 1908. 
F |JOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 




" D I A R I O I>E LA. M A R I N A " 
Pasaron A b r i l y Mayo. Pasó la 
primavera sevillana. Pasó la fiebre 
de los festejos, la enervante agita-
ción de un ,vivir anheloso. Han pau-
sado también los tres clálsicos jué-
ves, que al decir de la copia compi-
ten nada menos que con el padre 
Sol: 
Tres juéves hay en el año 
Que rclumibran más que el sol 
Jueves Santo, Corpus Clhristi 
Y el día ds la Ascención. 
De estos jueves clásicos, redum-
brautes, solemnes y magníficos me 
ocu(paré otro día .para que mis lec-
tores puedan percibir, dentro de tan-
tas etipleasdideces, un atisbo del al-
ma sevilitana... Albora haré un lige-
ro resuman de lo que han sido las 
fiestas de este año y lo que han 
dejado tres sí. 
Ya en otras cartas le? contó lo 
que es, según mi ver y sentir, la 
"gran semana" de Sevilla. No ten-
go derecího para machacar sobre el 
mismo tema. Soibre ser esto abusi-
vo, sería, además, desatención ma-
nifiesta. Dios me libre de semejan-
te pecado. E l principal deber de to-
do narrador, comiste en que Ira de 
ser breve y si " a í n d a " es ameno, 
entonces no haya miedo de que se 
lean con fatiga sus relatos. De ahí 
que no me detengo en describir Jas 
portentosas y únicas procesiones de 
| le gran semana de Sea-illa. A e^tas 
fedhas, jacen los santos en sus hor-
nacinas eííp. rando con paciencia su-
blime que traixcurra él tiempo para 
volver, al próximo año. á decirnos 
con su dulce y nKiancólico mirar, 
que ellos, son «iempre la: mismos 
y nosotros, un poco más v ie jos . . . 
• Yacen airadas en aromáticos arcó-
nos las galas relígioeas y profanas: 
esas galas qhe fueron deleite de 
los ojos y armonizaban los conjun-
tos do las cosas, como armonizan las 
pluma* ípolieromas la desnudez gro-
tesca de las canoras y poéticas ave-
Ya'cen arrurríbadoe, quien «abe ai 
^n alguna casa de préstamos, los 
arreos bélicos de los "armados" in-
venciblee, quienes ahora, los po-
bres, forjan el hierro, tallan la pie-
(Irn, labran los muro», tundan Tos 
paños. roM^an loé corchos, s t íñan las 
üCí itunas ó .confe^ccionan el ca-lza-
do. 
Los hórridos tambores de Jos "cen-
turiones" y sus t.romfpí'tas desga-
rrantes, diuermen silenciosos y mudos 
m él horrumlbroso y polvoriento al-
macén de alguna cofradía. 
Paz á los muertos y paz á los 
ten^MMe f trompetas de los "ar-
mados" sswvillanos, Píegue al cielo, 
cpie .vosotros, instrumentos de tor-
tura, a* resooitekB jamñs. Pero ¡ay, 
OIK1 vueslro silencio os solo traían-
torio ! Dentro de ocho meses, volve-
rán esos mismos valentísimns obre-
ros á sracarnoe de vuestra mudez 
amable. . . volverán dos meses antes 
de la "g ran semana. . ." -volverán 
por rondas y paseos, al caer de las 
LarHo-s, ya casi de noche, á ensa-
yar sus pasos dobües, .su-s pasos len-
tos, sus ,p"sos mayestáticos v jaca-
randosos. . . 
Fd i tx» ellos que con ello gozan. 
Felices dte nosotros, si Dios es ser-
vido, de ¡que el año próximo poda-
mos lamentarnos de sus arrogantes 
demasías. Y si todo es felicidad, 
incluso el motivo de nuestros la-
mentos, ¿por qué sentirnos? 
Porque dentro de la dicha de v i -
v i r un año, más, esos "armados in-
vencibles," nos amargan la existen-
cia con su furioso redoblar de tam-
bores y trompetas. ¿Qué hacer? 
Ellos, los armados, hacen coraje pa-
ra soplar y redoblar el (parche. No-
sotros .hacemos paciencia, que como 
dijo el otro, á nadie ahorcan por 
su gusto. Después de todo, lo peor 
nería no verlo, 
• • 
La Exiposkjióu de ganados, dejó es-
te año, como en los antarioresi, fama 
de que en Andalucía la riqueza pe-
cniaria, es una gran riqueza. J/ás-
tima que no pueda decir lo mismo 
ile la Exposición primaveral de pin-
turas instalada por nuestros artis-
tas en el Archivo de Indias. ¿A qué 
se debe este penuria? Yo creo que 
tcido ello depej¿de de que los artis-
tas de firma, convencidos de que 
aíquí vienen los fora^Cero* á diver-
tirse y no á comprar cuadros, man-
dan sus trabajos del año k los Sa-
lones de Madrid, de Parfs, de Mu-
nich y Viena. Después dn todo, ha-
cen bien. LOI<Í forasteros se ocupan 
bien poica cosa del arte. Vienen á 
divertirse y no tienen lugar de dar 
uin vistazo á los cuadros y eso que 
la entrada á la Exposición es grá-
tis. Los potbres artistas que luchan, 
como héroes por conquistar una f i r -
ma, Indha. terrible é infructuosa, 
esos, exponen; pero valiera más que 
hicieran lo que hacen los práct icos 
obreros. Forjar el hierro, hacer co-
raje y vestirse, á la primavera, de 
armados ó nazarenos. Por lo me-
nos, har ían algo práct ico y út i l . 
"Hacer h i é l , " como hacen esos po-
bres expositores del Arohivo de I n -
dias, es grave y maílsano abuso. Pe-
ro cualquiera les convence de que 
no es precisamente, lo mejor del 
rauntlo, pasar hambres, i r hecthos 
unos gorrinos, maldecir en los cafés 
y embadurnar lienzos sin ton n; 
s ó n ? . . . " E l trabajo metódico y or-
denado, reprodtuCtávo, es cosa que 
emíbrutece, envilece y hace degene-
rar á los hoan/bres en bestias ó en 
esclavas." BQ/los... ¡Aih! ellos son 
séres superiores, raza aparte. Una 
raza que acaba por pintar puertas 
y balcones, ó por ganar un mísero 
mon'diru-go, escribiendo, el que sirve 
para ello, en las covadhuelas de un 
Juzgado. , . Este es el despertar de 
la realidad: pero sí. s i ; que les qui-
ten lo bailado y sobre todo, el r im-
boaníbaute y sugestivo t i tulo de ar-
tistas. . . iiroomfirendidos... 
Días antes de la .Feria, llegaron 
á esta ciudad, los grupos regiona-
lirtas t ra ídos para celebrar, la estn-
pendia. la ú ñ i m , la sin igual fiesta 
titubada "E'apaña en Sevil la," Es-
ta fiesta merece los honores de una 
crónice. Como Dios me dió á en-
tender he pe rgeñado una carta que 
leerán ostefátefl en br?ve, en cuya 
carta cuento mis impresiones acerca 
de la fiesta. Ahora solo di ré que 
nunca he sentido mis deficiencias l i -
terarias como en esta ocasión. Ha 
sido tan grande, tan absoluto, tan 
c'ormovcdor el éxito del festejo, qoie 
toldo cuanto se daga es p á l i d o para 
describirlo. Yo asistí A la fie*oa v 
después he leído todo cuanto «,> ¿g. 
cribió PCcrea de ella. Nada me ha 
satisfecho y mi crónica mudho me-
nos. Por tres veces rehice mi tra-
¡ bajo dejándolo al f i n , tal como se j parte taml 
encuentra eonvoncido de mi inepti-1 'padrinoI! . . 
tud. Sin embargo. Es un traba- Y todos: 
jo , uno de los pocos trabajos don- asturianos y 
de puse toda mi akna. todo m: sa-
ber, toda mi buena voluntad. Bec-
quer d>ecía qu«e no había Jangua- todo elemento oficial, fue" 
ge para definir la belleza. Si Bec- | lando en preces 
quer huibiera presenciado la fierta la Capitanía 
cal 
liegos, maragatos y ma 
tañeses y .valencianos. 
h j b i i^-a de " E s p a ñ a cu Sevilla," 
¡ convenido conmigo, eu que .son mu-
j chas las cosas de este mundo que 
por mucho que se definan, nunca se 
definen bien. 
De todas suertes el recibimiento 
I qae hizo ScviMa Á los grupos regio-
nales fué de los más cariñosos, de 
I lo más entusiasta, de lo más .uálido 
• y oneroso ; de Jo qnr nunca se ol-
j vida. Todas las regiones de España 
I han salido llorandc de Sevilla y con 
í el corazón henchido de amor y gra« 
tifcud. Ellos es cierto que todo se 
lo mereceíi, p e ro 'm i " S e v i l l a , " ha 
estado surperiorísima coro sus her-
manos. . . i Y cómo no estarlo si to-
dos hemos alentado bajo el mismo 
regazo, si todos sentimos el misma 
vibrar de nuestras almas al pene-
trarnos de que se trata de glor if i -
oar á la madre Pa t r ia? . . . 
Dice el refrán qne en los viajes 
y caminos se hacen amibos. E l viaje 
de los rogioualistas é Sevilla me ha 
dejado un reguero Je eflos. E l más 
típico y original de los amigos, ha 
sido el Gaitero de Libardón. Es 
este amigo muy célebre y conocido 
j en SucUAmérica, donde según me 
contó, lleno de grati tud y de entu-
siasmo, se había ganado más de 
cinco mi l duros oro en un año de 
tocar su ga i t a . . . Yo no sé si á. 
mi amigo, el noble a^tur, se le ha-
brá ido la garrocha al citar la ci-
fra de sus ganancias; porque bien 
mirado, cinco m i l .pesos oro me pa-
recen muchos pesos. Pero si se tie-
ne en cuenta que en Cuba y en Mé-
jico abunda como bendición de Dios 
ese precioso metal y abundan, sobre 
todo los asturianos ricos1, y genero-
sos, po es de ex t r aña r que hayan 
enriquecido al noble gaitero Jlenán-
dole de oro los bolsiMo», para pre-
miar al valiente y confiado cam-
peón, que les llevó entre Jos melancó-
licos aires de su gaita una rílfaga 
de patria, un dultce rememlbrar de Ja 
t i e r ruca . . . 
Por cierto que hablando, hablan-
do, vino £ caer la conversación so-
bre s-u estancia en la Habana, y al 
saber que vo era el corresponsal del 
D I A R I O DE DA M A R I N A , dióme 
el astur tal achuchón entre sus bra-
zos que á poco me aniquila. ¿Con-
que yo era del DIARIO? Entonces 
no tenía más remedio que conocer 
á don NicoHás. . . á su padrino, el 
director don N i c o l á s . . . el hombre 
más bueno y .generoso que ha pari-
do madre.. . el padre de los españo-
les en Cuba. . . Mire u s t M ' . . . Si us-
té escribe para el DIARIO, mán-
dele recuerdos de mi pa r t e . . . y que 
este abrazo que le doy á usté, es 
para é l . . . y qme yo le quiero co-
mo si fuera mi pad re . . . y que si 
tiengo un pedazo de pan que lle-
var á la boca, á él se lo debo.. . 
Un don José Maroto, de Gijón, 
que preseníciaiba la escena en cali-
dad de "manager" de la colonia 
asturiana, asentía con oá.1idas fra-
ses de grat i tud á las desbordantes 
á. las incoíheTenteis palabra*? del no-
ble .gaitero de Libardón. Y fueron 
talles los enieargos que me dieron 
para den Nicolás, fque omitirlos sería 
injusticia manifiesta. ¿Y por qué 
omitirlos? ¿Por qué al darles publi-
cidad puedo herir la natural, la ge-
nerosa, la magnánima mod'estia de 
nuestro querido Director? ¡ B a h ! Si 
el gaitero ilustre y d gran Maroto 
eStáin agradecidos, yo también lo es-
toy. Hacer pública nuestra grati-
Imagináos aquí,-delante de voso-
tros, á un artista y á un comercian-
t e . . . E l artista'no sería artista si no 
fuera entusiasta, y el comerciante no 
sería comerciante si no fuera calcula-
dor. 
Mirad bien esas dos caras, y entra 
las dos lanzad la palabra fatídica: 
" D i n e r o . . . " Observad la transfor-
mación repentina de las dos fisono-
mías. Manifiestamente esos dos hom-
bres no han comprendido la misma 
cosa; pues el uno hace un gesto des-
deñoso, y el otro abre de par en par 
sus ojos inflamados de concupiscen-
eia. 
Pronunciad la palabra: " G l o r i a . . . " 
Camtbia la decoración ; el artista, se in-
, flama, el comerciante, impasible, 
tud es un acto Incito. Porque no es | frlince el ceño ^ displicencia 
/.Qué es lo que vale la gloria? ¿Produ-
cenan ccronss, aafte la estiáb, 
Daoiz, La procesión terminarf3 
el paraninfo de la Üniversid 1 
un orador de faena, dir igir ía 
ludo á las regiones- españolas y i*4' 
Yo me quedé en ol Ayuntamiem 
Después del barullo de organi?- ,- • " 
marcha de los -invitados caí r"-
muerip balanceo de una rmve<v} 
Hacía un calor aplastante. D . /T" 
lejos venía ha£ta mí, refocilad' 
dlóbil, la dulce gregueria de la • 
ta de mi amigo . . . ' ; ' 
. . .Mientras que su recia vo^ » Y 
d<el gran Maroto me cosquilleaban i 
metnte repi t iéndome sin cesar: 4 
—¡Que no se I " oh-; ¡ ,-. , 
Pendro... que le dé usté reen^H ^ 
al p a d r i n o ! . . . 
Y cuando á miles de kUómétr 
los liomlbres so afanan en mostri 
su grati tud, na hay. mis rcnwr 
que darles gusto. 
PEORÜ BALGAÑON» 
EÑTÜSIASIVIO ~~ 
Coní eren cía fainiUar 
por el P. V. Van 'rr*cht S. j . 
Señoras, señores : 
Hay palabras predestinadas por el 
uso y las convenciones para juzgar do 
un golpe á un hombre; se las enuncia 
en un instante, dispensan de la pru<». 
iba y no admiten apelación. 
Se dice: " ¡ E s un entusiasta!. 
¡ Es un exaitaido ! . . . " 
• Y con menos delicadeza: " ¡ E s una 
Es 
:¡E< un. soña. 
cabeza de chor l i to! . , 
d o ! . . . " 
Y con más piedad 
d o r ! . . . " 
Y el pobre diablo sobre quien caen 
como maza de Praga esos juicios 
aplastantes, camina por el mundo 
marcado con ese hierro candente, 
vando ese estigma de ignominia. 
La turbamulta de los calmosos, de 
ios fríos, de los que todo lo sujetan á 
número, peso y medida, de los que po-
dríamos llamar contadores y pesado-
res, calculadores y vividores, hombres 
del negocio y del tanto por ciento, 
que se dan á sí mismos el título de 
práct icos y positivos, deja pasar i 
esos desdeñosos de la vida práctica y 
real, apar tándose de ellos, por temor 
de tocarles ó de rozar su vestido. Se 
creerían manchados! 
, E n verdad son dos muudos que vi-
ven uno junto á otro sobre la tierra; 
de un lado los entusiastas, del otro 
los calculadores; dos mundos distin-
les, cuyos lenguajes son tan diversos 
que no se comprenden mutuartu'-n^ r 
cuyas aimas son todavía más diver-
sas; siendo un misterio profundo las 
almas de la derecha para las almas de 
la izquierda, y no menos profundo 
misterio las almas de la izquierda pa-
ra las almas de la derocha. 
bien nacido quien no snbe agrade-
cer. Así ; péctoe nuestro buen Señor 
con el cariño de tres hombres que lv> 
quieren, y reciba el abrazo que pa-
ra él me dieron, páblicaraentc, an-
te los ojos absortos de la mayoría 
de señores que componen el Cabil-
do de Sevilla. . . 
ce algo o^o? 
Mostrad al comerciante el alma del 
artista sin voló a.lgnno. y ahrirá des-
mesuradamcute los ojos desvaneci-
dos, no comprende allí nada, y mo-
viendo la cab^/,, exdamará :—¡ TV-
ro esta os el alma, de un loco, no hay 
duda, es el alma do un loco ! 
Mostrad al artista el alma del c1-
A poco de lo que llevo dicho, la j raerciante; tampoco comprenderá allí 
comitiva fíe puso en mancha. El g a i - | ¡M(da, j con una compasión irónica 7 
toro de Libardóín infló el cuero do ¡ desdeñosa, d i rá :—¡Oh. este es VJL 
su instruiiicuto con un resoplar ci-
d ó p e o ; y mientras el roncón mar* 
caba, „ solemne, su nota dominante 
y la cíhir imia Tnodnlaba. un aire ale-
arre y regneijad-o, el bueno del hom-
bre, me mire mientras sus ágiles do-
dos hacían " f r i v o l i t é s " y con vot 
exftentoria repitióme, por quinta ó 
sexta vez: 
—¡jQue no se le olvide á u s t é . , , 
que le dé usté muchos recuerdos de 
mi par te ! ! . . . 
Maroto, el de Gijón, ac acuciaba 
anlheloeos, en organizar á los suyos, 
para la procesión cívica; v cómo 
hombre vulgar, pero muy vulgar! 
¿Quién do los dos tiene rnzóu, e! en-
tusiasta ó el calculador, el vividor 6 
el exaltado ? 
He ahí el problema quo quisiera di-
lucidar con vosotros esta uoohe. 
Los que todo lo .miden y pesan, j^s 
ralcnladores y vividores, tienen "i 50 
favor el que estén en mayoría, son los 
más, y gracias al dinero ocupan ele" 
vada posición. 
Los entusiastas y exaltados tienen 
í»n contra suya el estar en minoría, 
en ínfima mootoiífL y por la falta oc 
I dinero, en posición baja, y ' general-
oyera la frase de su amigo, 'me gri- IIMrntc «a81 ^ la miseria 
; tó , sin respeto, ni miramiento a'ío-u- .' ^ero esto Ps una P"^ 
i b o : i nosotros buscamos razones 
' —¡Eh, don Pedro! . . . ¡ ^ de m! ^ontinnara)-
N s u m á t i c o s 
MARO A " PNSU K L E I N " 




por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café eu Holguín. Para 
más informes dir i jánse Rey Herma-
nos, Holguín. 
c. 2262 2G-jl.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
D uÍA AL C*I,ELL0 m BRILLO Y SUAViDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
C. 2371 
I J d e S e g u n d o Á l v a r e z y 
TABACOS ? CIGAEROS SUPERIORES. - - P r u é b e n s e 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 22 dé IHOS. 
preguntas y Respuestas 
juvec ll.—Va debiera nsted haber 
ótenlo iue en la actual cnoiia de 
Loríbir, todo ^ rodiijco -á ira juego 
.paleras y -d.- piro^ gramatica-
les, con el \ 
las' >r»nias 
U. &. G.—El «wr purista en 'pra-
mátiea es ima condición loable, aun-
que no obUjrntnrK Si usted lo es o 
quiere agradar á los que Id s(>n-
be usted escribir eonforme á las eti-
molo-gías: T r a n s m i t i r . ' ' S e p t i e m -
bre." "subscriptor;" T>t*ro si á us-
el pretexto de innovar alero MUÍ no le preo-cupsn estas cosas, pue-
)nraas comunes de expresión de'sin cometer gran 'í>ecado suprimir 
las im-á'^enes y en las en 
v a ^ T 0 ™ 
í/paa. ''^0 lí-t1-mo requiere largas 
tsttidios. H o y las 
c 
h 
\»ancP9 de 'diocion se redipcen á 
a j íb i i / "Hanme diclho" por "me 
1 j í h o : " "reconditez a r r aóo lca" 
• • trásmi-letra.s arcaicas escribiendo 
t i r , " "Setiemibre" y "suscritor. E l 
siímificado es el imismo respectiva-
mento. sa^úu el diccionario, • 
Un suscriptor.—La p»la»bra abor-
do es un tieinpp ó un -derivado d?l 
te^Sndüta a r m o n í a , " etc.: y verbo "a-bordar." " A bordo" es un 
osla hazaña el escritor cree ha- j adverfiio que representa la estan-
inventido moMes nuevos ga- cia en un buque, 
íidosé con ellos la inmortalidad. KasoriO.-—Las palabras ' ' m o r t a l " 
Otro de los recursos fáciles es el | ^ i n m o r t a l " en sus acepciones di-
^ de palabras que •corre.qponden i re{..tas. eapresan lo oue está dest-i-
• rao ingrediente el conocimiento, 
Emilio Bobadilia. 
E S C R I T O R E S E R U D I T O S I H A C E N F A L T A C B Í T I C O S 
superficial, de cuanto se 
P ^ ^ -vr ' ^ace ^ diice. es seguro que 3Á -crí-
i ediy) de .Música, un español que á (tica bien hecha, suscinta. pero-siLstan-
| pesar de residir en Berlín desde hace j cio-sa. de una obra de rageniería sería 
Era yo un " c r í o " cuando el ta- . mucho,s ?nas no 80,0 110 ha P 6 ^ ^ 0 » si-! léida con relativo interés por torio 
lentoso y vibrante " F r a y Candil"!110 ^ Pa Z*™do mucLo en casticLs- €1 .público,-cempue^to de lias elf 
puMicaba en el bien orientado j mo- es^ri1^ ' ' E s p a ñ a y" Amér ica" -tadas 
"Nuevo M u n d o d e l sa^az Perojo. lin artieidó.' cledicado á Gómez de Ba-
stís gentiles y discretas impresiones 
exipresan 
nado á morir -como nucí-tros cue'-pos, 
v lo que morirá nunca, como Dios y 
las ú m z s ; y también en sentido figu-
rado se llama inmortal al qne posee 
albina cualidad extraordinrria y 
deapmés de muerto deja memoria im-
perecedera ó por muchos anos. 
P. E.—La novela " E l Castillo Mal-
d i t o " y su continua-oión. se vende 
en " L a Moderna Po.p.MÍa," Obispo 
135. 
M , M , A.—Desea usted nn libro 
íeierto orden de ideas, aplicándoles 
'otro muy distinto. El término "ca-
sncia" es a<proípiado á los asuntes 
je moisica. de poesía, y, en general, 
le todo lo que se refiere á f^nóme-
[os aeiiírticos; pero el modernismo 
jne lo invade todo, «roza de eon-
tundir la? esjpeeies y emplear los ad-
|jethros sin orden ni concierto. 
De aquí que se haya hablado de 
[las "í-a^i,;-ias deü so l" para seña-
' l a r nn efeteto dte luz, como pudiera 
haeerse oón las variantes del sonido. ! 
Esto no es falta, 'cuando se usa con ¡ elemental que le instruya sobre Ja 
moderación v buen t ino; ahí cómo Mítolofefe, para conocer á toda Ja 
en todo, el defecto está en el abuso, j caterva de dioses y «emidioses ¿rrie-
6 sea en la cargazón de metáforas j gos. Pues compre el libro " L a M i -
de" est^ genero. En tal punto he- ' 
¿nos alegado § úna lieeneia sin lí-
mites. Un crítico francés de arte 
pictórico escribió de esta manera 
' ' E l cuadro de Carolus Duran es una 
cantilena impregnada de cierta ca-
cofonía melodiosa. Vocalizaciones ro-
sadas anpegían en una orquestación 
de sombras. E l pizzicato de las ca-
bellos de niño peinados en escala 
diatónica, va en dimimiendo. La ar-
monía á contra-tiempo del fondo en 
ía que vaga un ritornello de púr-
pura, es de una sonoridad sorda." 
El mismo crít ico, trocando las vo-
céb de música y las de pintura, ha-
bló de la ópera "Pelleas et Melisan-
de" en estos t é rminos : ', 'Yo amo 
sobre todo el estuco grisáceo de los 
vidlones. en el que sobresale en ca-
mafeo un dibujo de flauta. La som-
bra de los coros no desvanece el 
colorido del canto. Los acompaña-
mientos son modelados en claro-os-
curo. Es una bella música al ó leo , " 
A eso llegaremos cuando se bo-
rren del todo las fronteras, en las 
jurisdicciones de los vocablos." 
L. A.—El soneto esüá bien cons-
truido y revela una miaño ¡hábil en la 
técnica del verso. En el sentido se 
barrunta ¡una intención irónica, la 
cual, á mi ver, no resulta muy in-
geniosa ; hay mucha vaguedad en la 
idea; ó. al menos, yo no distingo 
la agudeza del pensamiento. 
Una suscriptora.—Edison es nn 
eminente físico americano autor de 
grandes deseiibrimientos y portento-
sos inventos, nació en 1847. • Pasteur 
fué un gran biólogo y químico fran-
cés, íVindador de la mierobidogía, de 
la ¡qirfe hizo muy útiles aplicaciones 
para la profiílaxis de la rabia y 
otras enfermedades. Se le llama .•jus-
tamente el padre de la Medicina Mo-
derna y. sin emlbargo, no era mé-
dico. Nació en 1822 y murió en 
18!>5. Stanüey fu'é nn gran explora-
dor de Africa, nació y murió en I n -
glaterra, 1841-1904, Montcalm fué 
un general francés que defendió el 
Canr.dá contra los ingleses, nació en 
1712 y murió en un comíbate en 
1750, 
MaignoHa.—El nombre " E l o d i a " 
es de origen gernUánico, y- significa 
"heredera," 
P. S.—En estos asuntos yo no 
P'^'do saber más de lo/que saben eu 
el Consulado, 
tología contada á. los niños. por 
Fernán Caballero. Es una obra ilus-
trada con bonitos grabados y sirve 
para personas mayores. En " L a Mo-
derna P o e s í a " lo hal lará . 
H . 0.—Mande ^láted la dirección 
para contestar particularmeme. 
F. A. L.—Si iustf':l miamo recono-
ce «que no puede sujetarse á la vi-
da casera ni renunciar al lujo y 
al despilfarro. vé'Ie «ntó's que siga sol-
t e ro , , , hasta que se canse de la 
vida correntona. Entonces quizá no 
se opongan los padres, y será usted 
un excelente marido. 
Unas emíenuitais del alma.—D2-
sean saber varias cosas: 1',—El do-
micilio del Dr. Solano Ramios Delga-
do. 2a.—Para reconquistar un cora-
aón perdido í<iiié línea de conduc-
ta sería mejor t rázame? 3*,—¿Qué 
perfume es el unrverstalmente acep-
tado entre las elegantes? 4a,—¿Qué 
traje es el más apropiad o para una 
función corrida de teatro? 
De la primera pregunta dése por 
notificado el doctor Solano para que 
conteste. 
Respecto á la segunda es indispen-
sable que á ese corazón perdido ir-
lo haya encontrado alguien; ó 
que tenga algún pesar, y que vea al-
guna .hi^ de consuelo en los b sil os 
ojos de quien desea. recomiqiuistarv-.. 
No descsipere, que la ocasión ven-
drá . 
Cuanto á las preguntas tercera y 
cuarta, no soy competente. 
S. I . P,—La ééñontá á quien UK-
teld auna y á que usted enamora por 
mediación de una amiga, le ha di-
cho á esta: " N o lo desengañes, deja 
ver ." Aidemág tiene otro enamora-
do. Con esto pregunta nsted qué de-
be hacer. Creo qii'r ella descubre 
demasiado el jueefo. Todo indica que 
si el otro se retira podrá u?ted reem-
plazarlo. Ye-a ai le acomoda el rele-
vo en esta guardia de honor. 
de viaje por Inglaterra é Italia, 
Mis voraces lecturas de cuanto 
escrito ameno* caía bajo la inquieta 
curiosidad de mis ojos tuvieron en 
esos lejanos, paradisiacos tiempos, 
el espiritual alborozo de la prosa 
culta y colorista que " F r a y Can-
d i l " enviaba al popular semanario 
madri leño. Siempre recordaré esto 
con placer, oon fruición y agrado. 
" F r a y Candi l " fué uno de los p r i -
meros escritores qne llenaron mi 
joven cerebro de relámpagos de luz, 
de abismos de sombras, de inquietu-
des y ¿deleites aun no bien cóntor-
neados en mi infant i l intelecto. 
Me acuerdo perfectamente de lo 
halagüeño que era para mí el en-
frascarme en las jugosas lecturas 
de los bellos art ículos de "F ray 
Candi l" . 
Muchos conceptos, citas y hasta 
pala.bras d é los a din i rabí es trabajos 
de' este desenfadado escritor pro-
duciáunie r l o:: Ira ordinario asombro 
de lo 1 esconce i.-I o ; cLejabam en mis 
endebles ideaciones iln eonfnso re-
vuelo de ignorados conocimientos 
quero, con el sugestivo t í tulo de " H
ce falta un qiar ín I I . " Dejando á 
ipuesto de iBas clases ci-
y otras semejantes, siendo por 
lo mismo una torpeza el sistemático 
! - i n rro 3- el absokito abandono en 
quq s . tiene esta orít ica en los dia-
Oómez de BaqUeró la tarea de corres- j rios de gran circulación, 
pender á la cortés dedicatdra y al bien ; La crítica iiterara queda reducida 
merecido aplauso de Mtigiea, quiero yo ; casi exclusivamente á Ja novela, la 
echar mi cuarto á espadas en esta cues-
tión, por estimarla de gran interés y 
alcance para el prestigio de las letras 
españolas. 
Sí. hacen falta críticos en España. 
poesía y el teatro, sin duda porque 
se piensa que estas manifestaciones 
literarias son las que tienen mayor 
si-1 del crítico 7 el divorcio del crítico y 
el público. 
Nos hacen falta críticos, sean del t i -
po de Clarín, como quiere Mugica, 
sean del de Revilla ó del de Faguet, 
aunque yo preferiría en los grandes 
diarios el crítico á lo Sarcey, un "cau-
seur" agradable que nos contara con 
ingenuidad sus impresiones de hombre 
culto y competente, como pudiera con-
tarlas á sus amigos de tertulia, fiján-
dose no sólo en las líneas generales del 
argumento, sino en los pormenores do 
su desarrollo y de su ejecución, citan-
do las fases salientes por su profundi-
dad ó por su gracia, por su torpeza ó 
por su incorrección, para aplaudirlas 
púbiieo, mayor radio de acción. Pe- ó censurarlas, haciendo comparaci 
ro aún limitada á tan estrecho cam-
•lo que no quiere decir que no los ha-j po, ¿qué es nuestra crí t ica? ¿qué ha-
y;.. smb que carecen de tribuna adecúa- ' 
| da en la prensa de. gran circulación. 
Los críticos que tenemos, ó los que pa-
san por tales y ejercen ese sacerdocio 
en los rotativos, ó son críticos á me-
dias, ó carecen de libertad. Voy á 
explicarme. 
El ejercicio de la crítica requiere 
condiciones especiales de cultura y de 
temperamento difíciles de reunir. E l 
crítico no es otra cosa que el juez, y 
para juzgar se necesita: Primero: Co-
nocimiento de la materia juzgada. Se-
gundo: Firme resolución de dar á ca-
da cual lo suyo. Pues bien: el crítico 
que tiene saber bastante para emitir 
un juicio acertado, no suele emitirlo 
por falta de carácter, y el que tiene 
que avivaba en mí el febril d'\seo i c^1?fiíor Paríl ilriPon!ir;;;0' 110 t¡e"« con-
de^ conocerlo todo! ! ̂ o t ó suficientes de cultura. De mo-
Cuando leía sus doctas disertación i a^ul.llos eneontramos con Que la 
'c r í t ica es siempre.incompleta y falta 
de autoridad. De ahí su desprestigio. 
neS sobre la an t igüedad romana: 
M I S párrafos ricos en saber sol-re 
el esplendor y fasto de la Roma 
dé Calígula. Claudio y Caracallfi. el 
de las famosas termas; sus realis-
tas descripciones de las vetustas 
minas de grandezas que fueron, y 
sus atinados y cáusticos comentarios 
Hoy los tipos corrientes—salvo ra-
rísimas excepciones—de críticos pue-
den reducirse á dos: los bombeadores y 
los reventadores, dos formas distintas 
de una sola sustancia, la adulación. E l 
bombeador adula al bombeado porque 
so'bre los libros d é viaje que escri-Me Pa8íW ^ bombo, ó porque se trata 
bieron Rnskin. Teófilo ( íautier , Sten- H*? 1111 a n % 0 ' p de un recomendado, ó 
dhal, Flaubort. Tainc y Baile, la 
indecible emoción estética dejaba en 
mi despierta potencia intelectiva un 
hondo surco do .¡d mi rae iones entu-
siastas para el gallardo prosista que. 
de un personaje influyente de quien se 
espera algo, ó de un accionista del pe-
riódico, ó de un "querido compañero" 
que pagará en igual "moneda cuándo 
liegue el caso; el reventador adula al 
nos ofrecía el regalo de su compleja Publico que gusta siempre del alfilera-
V. de D.—No hay tal cosa. 
I«. P.—Consulte usted su voluntad 
y SILS 'ánimos. Si usted quiere de *ve-
ras aprender, aprenderá. E l no ha-
ber obtenido notas do sobresalien-
te, nada s-ignifica. Si upted se de-
salienta, es mal indicio. E l que ha 
de llegar á la cima no se acobarda 
nunca ni retroeede ante los obstácu-
I^s y las caídas. 
E S C M I T E R y P Ü J B L 
ÓPTICOS REFRACCIONISTAS 
Gabinete Oftálmico para elcción 
de cristales. 
Fabricara os espejuolos y lenten de todas 
clases, y garantizamos nuestros trabajos por 
difíciles quo sem. 
Tráiganos la receta de su oculista. 
" E L I R I S " , NEPTONO 89 
casi esquina á Manrique. 
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abor de psicólogo, de poeta, de 
'historiado- y de paisajista. 
Su finóla y e'.-'a-jvi.-te prosa nutr i-
da de tentaciones nuevas, de imá-
genes impresionaibles, tenía para mí 
el perfume ideal de las abri leñas 
rosas purpurinas, el eterno encan-
to de las reverdecidas fío recitas mo-
zas; Destáe entonces yo guardo 
para "Fray Gandir ' la 'honrada y 
sincera admiración que se siente por 
quien ha sabido .icrecentar en un 
joven cerebro los inefables goces de] 
espír i tu . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae la-s &Iiras generosas y 
taritativeys tienen olvidados á aueetros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a. ol arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á ios personas hienas remitan al dia-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha .fílta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios !o pagará y la^ tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr . M . Delfín. 
zo ó de la cuchillada al prójimo. Esta-
mos, pues, entre dos adulaciones, y co-
mo el público, unas por instinto y 
otros por conocimiento de lo que pasa 
entre bastidores, sabe todo eso y no ha-
ce caso ninguno de la crítica, y la cri-
tica está muerta. 
Muerta está, en efecto, completamen-
te en -los grandes diarios la crítica cien-
tífica y pedagógica, la crítica de obras 
de ciencia, de filosofía, de moral, de so-
ciología, de historia, de política, de 
economía, de lingüística, de pedagogía, 
se supone sinduda—y se supone equi-
vocadamente—que la gen le no se Inte-
resa por esas cosas,' y que los que se in-
teresan tienen sus revistas técnicas es-
peciales donde encontrar ese género de 
crítica. Es un error crasísimo. La 
complejidad de la vida moderna im-
pone la lectura de los diarios, 3r el in-
geniero no busca en ellos un artículo 
serio de crítica de su especialidad, por-
que para eso tiene, en efecto, SILS re-
vistas especiales y extranjeras; pero 
como esas revistas no las tiene el abo-
gado, ni el literato, ni el filósofo, ni el 
¡político, ni e) sacerdote, mi el comer-
ciante. ni el industria1!, y á todos 
ellos, sin embargo, les importa tener 
un barniz, una tiintura de cultura ge-
neral, en cuya compcsiciióu entra co-
•cen muestros crí t iecs para reconquis-
tar el favor del público? ¿qué hacen 
nuestros periódicas para mentar una 
sección de crí t ica que responda á las 
exigencias de este género? Bien po-
co ciertamente. 
(El redactor encargado de la críti-
ca se l imita muchas veces á servir de 
buzón al autobombo, ó bien tiene quo 
a justar su ératiea á las instrucciones j 
que recibe de la dirección, requeri-
da en ocasiones al efecto por la ad- | 
ministración misma No lien'! liber- : 
tad para exponer con sinceridad su 
juicio, y cuando la tiene está ya tan 
balaqueado por los tirones de aquí y 
los ofrecimientos de aWá, por los ha- i 
•lagos de unos y los pellizcos d i otros, i 
que apenas acierta á usar de esa l i - j 
bertad con provecho para el público. • 
'Es un desengañado y un escéptico, y 
hace sus artículos encongiéndose de 
hombros para salir del paso, y nada I 
más. A lo sumo, se cree obligado á | 
responder á la definición de Bru-
onca 
oportunas que nos permitieran sabo-
rear la originalidad de la obra, pero 
sin recargos de erudición y sintraer 
por los pelos materiales inadecuados de 
todas procedencias para lucimiento d el 
crítico, pués ese lucimiento debe iv-
sultar del agrado oon que se lea su 
crítica y de la satisfacción que el pú-





Julio 20 de 1908. 
E l día diez y nueve del corriente 
se verificó en el expresado pueblo 
una hermosa y concurridísima fies-
ta por los afiliados del Partido Con-
servador Nacional. Tuvo por objeto 
principal el acto político, la presen-
tación del candidato á la Alcaldía 
ne t i é re : " U n crítico es una zarza en j Municipal de Matanzas, de cuyo Mu-
a S a l u d p a r a t o d o s . 
l l i S f i l 
l A S SRftTA ¥ PURA AGUA DE HESA. 
I W r i P i / U E S T Ó M i ü O . R E U M A , 
M I G A D O ¥ R I Ñ O N E S . 
A G E N T E S E x c w a w q s : W I C K E S Y C l A . 
O n C J O & HABANA. 
, ¿BÍCARBÓIMATA00 - S O OlCO - C L Q P U R A D A S ' 
. F L O U R A D O - L I T I G A S . 
I0.O0C? VOLTIOSOE RADlOACTiVíDAD-
A precion rai tvimblüs e; JCi í ' ana jn . Za-
lueta 32. « n t r » Tenlonto ftey y Obrapla. 
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un camino; á todas los carneros que 
pasan les quita un poco de lana." ¿Y 
por qué se la ha de quitar? 
No: el crítico necesita ser un hom-
bre de creencias firmes, de voluntad 
de hierro, entusiasta y batallador, 
dispuesto a reñir por la Dulcinea de 
sus sueñas todos los coniibates, y á 
desfaccr todos los entuertos y desa-
guisados con que tropiece por el mun-
do en sus andanzas cabaillerescas. No 
ha de creer por eso que su papel de 
crítico le obliga á censurar, á vapu-
lear, á estar siempre con el palo al-
zado y e.l ceño adusto; criticar es 
.juzgar, y el que juzga condena y ab-
suedve, teastiga y premia. N i ha de 
tener tampoco la pretensión, porque 
ejerza el papel de juez, de ser él mis-
mo infalible é impecable; el crítico, sé 
puede quivocar, y se equivoca muchas 
veces; el crítico puede cometer faltas, 
y la comete con relativa frecuencia; lo 
que hay que pedir al crítico es si" • ri-
y los comete con relativa frecuencia ¡ lo 
pasible, ya. que ha de reprender, irré-
prenaible," aunque no siempre ío .sea. 
y claro es que lo será cada vez menus. 
pues el ejercicio de ía crítica afila y 
afina el juicio y lima y pule la expre-
sión. N i ha de tener la pretensión de 
que se le crea por su palabra, dejando 
de fundamentar racionalmente sus ju i -
cios; el juez dicta sus sentencias con 
resultandos y considerandos, que son 
los que dan autoridad á sus resolucio-
nes. L ^ . 
Eáe es otro de los defectos de nues-
tra crí t ica: se califica una obra de 
buena ó de mala sin fundamentar se-
riamente este juicio; 3r es que leen las 
obras por encima, cuando no se l imi-
tan á hojearlas, y se sale del paso de 
cualquier modo, si es que la obra en 
eui-stión no sirve de pretexto para que 
el crítico se entretenga, en exponernos 
sus ideas sobre el género, sobre la ma-
nera ó sobre la historia del asunto tra-
tado en él libro, cosas todas muy in-
leresantes, sin duda, pero qne nadie en 
aquel momento tiene interés en saber. 
Ahí está precisamente la clave para 
la solución del problema; el crítico, al 
examinar un libro ó al asistir á un es-
treno para dar cuenta de sus impresio-
nes, debe, preguntarse lisa y llanamen-
te, poniéndose en el lugar del público: 
" S i yo fuera público, ¿qué pedir ía al 
crítico? ¿qué desearía yo que el críti-
co me dijera?" Y seguramente con-
testar ía : "Pues pediría que me dije-
ra en sustancia el contenido de la obra 
y que me dijera su opinión motivada." 
Eso, en efecto, es lo que pide el pú-
blico al crítico, y eso es precisamente 
lo qué el crítico no da sino en raras 
ocasiones. Y de ahí la poca autoridad 
nicipio forma parte Limonar, que lo 
es el doctor José Cabarrocas y Míge-
nez, persona qu^ reúne todas las 
eondiciones q-ue se pueden exigir pa-
ra^ el cargo, que ha, gozado y goza del 
m/ás elevado concepto en toda la pro-
vincia de Matanzas, especialmente 
en la capital, donde nació y en la 
que posee sólida fortuna en fincaa 
urbanas y donde ejerce, hace mu-
eiips años, con prestigio indiscutible, 
reconocido por todos, su profesión de 
abogado, 
La postulación para Alcalde se nos 
dice que ha sido recibida con satis-
facción por todas las clases de arrai-
go del Término Municipal de .Matan-
zas. 
Kn la fiesta política de los con-
servadores, se ha predicado el mayor 
respeto al orden y una vez más se 
afirmó por sus jefes que si el parti-
do resultaba vencido en las próximas 
elecciones y en las que ¿¡e celebraTán, 
probablemente, en el mes de Diciem-
bre, será siempre elemento dispues-
to paira secundar y defender a.I Go-
bierno -constituido, para a.sogurar y 
garantizar la paz que. como dijo el 
doctor .Jiiian Santos Ferniández en 
su notable discurso, es la bendición 
pam los pueblos. 
Ha causado el mejor efecto entro 
los elementos de arraigo de esa lo-
calidad que personalidad de tanto re-
doctor .Juan Santos Fernández , haya 
deeidido prestar su concurso perso-
nal y activo al Partido Conservador 
Nax?ional y tome parte en sus actas 
políticos, a pesar de las molestias, fa-
tigas é í n comodidad es que ocasionan 
la propaganda electoral. Y que, 
eunndo hombres como Montero, Des-
verni'ne, Santos Fernández, .Marqués 
de San Esteban y tantos otras que 
íhan trabajado con exceso, que han 
podido conquistarse una posición so-
cial completamente independiente, 
prestan su concurso personal y acti-
vo ix la propaganda conservadora, sa-
crificando su reposo, su bien ganado 
retiro, porque han luchado todo lo 
posible por el progreso y bienestar 
d^ Cuba, la confianza y la fé renace 
y de nuevo loe qne solo aspiran al 
rstableeimieiito de la República ga-
rantizada por el orden, la paz y ¡a 
justicia esperan una favorable re ac-
ción que fije y determin-r la marcha 
política de Cuba que, por desgracia 
para todos, desde hace algunos años, 
es complettamente incierta y por ello 
no encuentran los que trabajan y 
üos hombres de negocios las sólidas y 
firpíeS garantías quo se exigen para 
el progreso seguro de los pueblos. 
K Y . 
A . V- A T T H E Y 
ZOE CHM-CHM 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TBADfCIDA DSI, FEANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
.(Esta novela publicada por la casa cd l to r l tu 
^arn ie -» Hermanos. P a r í a . 3«« encuentra 
de « anta on la l i b r e r í a de W l l s o n 
Obispo 62. — Habana 
'tCiKTÍITüAl 
Y al decir esto señaló con la mano la 
puerta. 
—Dispensadme, señor duque, contes-
tó tranquilamente el señor Darlois sin 
moverse de su asiento. Si no me cono-
céis, no os sucede lo mismo con el señor 
de Peuhoel,* la señorita de Viliepreux, 
su esposa y sus hijos. Respecto de ellos 
vengo. 
E l duque quedó como aniquilado, y 
sóla se revelaba la vida en su mirada 
amenazadora. 
— ¡ A h í pensó el señor Dartois. Pare-
ce que acerté y el golpe ha. sido certero. 
¡ Qué suerte que no me encuentre á so-
ías con él eu un bosque, porque si hay 
hombre que tenga ganas de matar a 
otro ése es uno! 
Por uno de esos fenómenos tan na-
turales como frecuentes, el señor Dar-
tois se olvidó de todo para convertirse 
pira vez eu el antiguo juez de instruc-
ción. 
—Hal éis penetrado en mi domicilio 
contra mi voluntad! No os reconozco 
el derecho de interrogarme, y por tanto 
me niego á responderos. 
—Estáis en un error, señor duque, 
creo que no me muevo y que vais á res-
ponderme. 
E l duque ae acercó á la chimenea é 
hizo ademán de coger el cordón de la 
campanilla. 
—¡Piensa llamar al criado para 
eoharme fuera! ¿A qué no llama? se 
dijo el señor Dartois. 4 
Y levantando la voz añadió: 
—¡Señor duque de Viliepreux, si 
.salgo de aquí sin que antes hablemos, 
será para dirigirme al despacho Sel 
procurador imperial!. . . 
E l duque se detuvo. 
— Y para rogarle que os pregunte 
qué ha sido de la señora Pcnhoel, vues-
tra hija, y de Renato y Clara, vues-
tros nietos. 
A pesar del rudo combate que se 
trabó en el ánimo del duque, cuya fi-
eonomía se puso lívida y sus ojos ae in-
veetaron de sangre, su brazo cayó £ lo 
largo de su cuerpo, y la campanilla no 
sonó. 
Durante unos cuantos minutos el an-
ciano trató de recobrar su sangre fría, 
y cuando creyó haberlo conseguido Re-
plicó: 
—La seíinrita de Viliepreux murió 
hará unos quince años al poco tiempo 
de casarse. 
—Eso mismo respondisteis al joven 
que vino á preguntároslo. 
— i Y qué ? 
—Que él se contentó con esa respues-
ta, mas á mí no me sucede lo mismo. 
—Lo siento mucho, pero no puedo 
deciros otra cosa, respondió el duque 
con su tono acostumbrado; y además, 
no me habéis dicho con qué título ve-
nís á interrogarme. 
E l duque guardo obstinadamente 
silencio. 
—En vista de eso. os ;lo diré. Luís 
Renato de Penhoel vive. 
E l duque permaneció impasible. 
---¡Vive y sus hijos no es tán á su 
lado! 
E l mismo silencio por parte del du-
que. 
—¿Os calláis? VuesJtro silencio me 
prueba que no os digo nada de nuevo 
y que, por consiguiente, podréis de-
cirme mucho. Así pues, seguiré cre-
yendo que vuestra hi ja no ha muerto 
hace quince años, sino que la asesina-
—No tardaréis en saberlo, dijo el s©- ron quince meses ha cuando hacía que 
ñor Dartois, que no quiso decirle cuál 
era el interés que le impelía. Ese joven 
que vino es el hijo de la señora de Pen-
hoel, y como á t a l . . . 
—Quién lo prueba ? 
¡Su estado civil I 
la llamasen la viuda Moriset. 
El duque se estiemeció, y aquel mo-
vimiento no oseatpó á la mirada pers-
picaz del ex-iuagistrado, pero no du-
ró más que un segundo. 
—¡ Creed lo que os dé la gana! coñ-
—Si no recuerdo mal. me dijo era i tes tó 'bruscamente el señor Viliepreux. 
hijo de una señora Moriset. —Si la señora Penhoel mur ió en la 
—Conformes; pero, i por qmé esa fecha en que decís, debéis tener el do-
señora y la de Penhoel no han de ser | cumento en que conste su fall^ci-
la misma persona? i miento, ó al menos sabréis dónde 
— N i lo se.. . n i me importa. puedo encontrarlo, 
- ^ i Bueno! Entonces sabréis al rae-1 E l duque se levantó y dió dos ó tres 
•nos qué ha sido de vuestros nietos. | vueltas por el salón. 
—Eso iiitéresa á su padre . . .Dicen ¡ Su fisonomía se había descompues-
que han nruer^o. 
—¿Xo sa'béis tampoco lo que le su-
cedió á vuestro yerno? preguntó el 
señor Dartois. 
to ctra vez, y su fruncido entrecejo 
revelaba ':1a lucha que sostenía en su 
int-.rior. 
—•i.Esjpe.vo vuestra •respuesta 1 
—¿Y si me niego á dáros la? ¿Y si 
no sabiendo quién sois ó lo que os 
proponéis con este interrogatorio ?. . . 
—Si os negáis, señor duque, inte--
r rumpió el ex-magistrado, aconsejaré 
á Renato Moriselt. que se cree vuestro 
nieto, que se d i r i ja al procurador im-
perial para que os obligue á enseñar 
esa acta de defunción, y digáis adon-
de fué á parar la señora Penhoel 
cuando recibió -la ncticia de la muerte 
de su esposo. Si la viud'-a Moriset y 
•)a señora Penhoel son la misma perso-
na, su marido podría responder que 
por el cambio del apellido de su es'po-
sa no pudo encontrar las huellas de 
ésta cuando regresó á Francia, y que 
al enterarse de las afirmaciones de su 
suegro se creyó vindo, y como siem-
pre dijisteis que la señora Penhoel 
murió, y vuestro lulto por cil'la, no hay 
más recurso que interrogaros para sa-
ber la verdad y obtener las pruebas 
de su defunción. 
E l duque se puso convulso, su mira-
da adquirió un bril lo siniestro, y lle-
vándose con rapado ademán la mano 
al cueElo se arrancó la corbata, mien-
Iras que una oleada de sangre se ex-
tendía por sus pá l idas mejillas y le 
ahogaba. 
De repente, cual á un hombre al 
que se le ocurre una idea repentin/.. 
se preeipitó hacia la «mesa, cogió la 
tarjeíta dei' señor Dartois y la contem-
pló ansiosamen'te, del mismo modo 
que si descase descifrar un enigma. 
Su fisionomía convulsa se serenó, y 
de sus labios pálidos y contra ídos so 
escapó una carcajada irónica de 
triunfo, cuya expresión asusító al se-
ñor Dartois. 
—¡Dar to i s ! exclamó el duque. ¡El 
mismo, antiguo ma-gistrado, sí , eso es! 
¡Y pensar que no lo adivinó antes! 
i Estáis casado con una sefwrita de 
Picrreipoints y sois hermano político 
del conde de Onsám! 
—Sí, respondió e l señor Dartois al 
•ver el giro que domaba el negocio y 
asustado al ver las consecuencias que 
produjo el descubrimiento en su inter. 
locutor. 
E l duque se echó á reir con sar-
casmo. 
—¡Sea en buen hora! ¡ Ahora me 
toca á m í ! dijo con expresión de odio 
feroz. ¡Me hicisteis sufrir de un 
modo horrible; pero ya no os Ibeínol 
¡ Ahora nos vamos á ver las caras 13 03 
tengo en m i poder I 
Y el duque al decir esto hizo un ges-
to ámélKiZddor can su mano desear-
ña da. 
•E. cu: vencer es vencido 
—ITlab.ad Je una vez! dijo el se-
ñ >r Dartoia >van!tándnse y doaninado 
por visible angustia. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la tarde.-^Iulio 22 de 1908. 
P I N A R D E L . R I O 
D E M A N T U A 
Julio 20 de 1908. 
En la noohe del 15 se desarrolló un 
triste y lamentable suceso en el cam-
pamento que en el' camino de esta á 
Arroyos tenían establecido los inge-
nieros y demás empicados que están 
en esta para medir y empezar los tra-
bajos de la carretera. En los momen-
tos en que todos, á excepción del se-
reno y un joven que hacía de agua-
dor, se bailaban en Arroyos, descan-
sando de sus faenas diurnas, el sere-
ÜO parece que hii'bo de cebar gas á 
un farol encendido, con tan mala 
puerte que se iinflamó, y^no tan solo 
se inflamó sino que se prendió una la-
ta que de didho combustible había 
Cerca, la que fué causa de que en un 
momento fuese pasto de las llamas 
todo cuanto había en el campamen-
to. 
El sereno, á consecuencia de esto, 
sufrió quemaduras varias, lo mismo 
oue el aguador, quien t ra tó de apo-
yar al primero. E l estado de este es 
grave y el del segundo leve. 
Eu- uso de lice-icia salió hoy para 
ia capital el señor Manuel Fors, jefe 
de Sanidad de este pueblo. Creo sea 
momento oportuno el indicarle nue-
v&meute vea de hacer algo en lo to-
cante á su cargo sobre Arroyos y Ui-
mas, puebles tan dignos de algunas 
mejoras, y la más urgente la de higie-
nizarlos, cosa tan necesarias en am-
•bos. . . 
Esperan sus vecinos que, dada su 
amabilidad, siempre manifiesta y el 
bienestar que á su térmmo natal do-
sea, se entrevis tará con quien corres-
ponda para conseguir el establecí? 
miento de una sección sanitaria en 
Arroyos y Dimas. 
Con motivo de acercarse el 5 de 
agosto, día de festejar á la patrona 
de este pueblo, la Virgen de las Nie-
ves, se preparan grandes festejos pa-
ra seguir las costumbres de las tradi-
cionales fiestas, en las que los man-
tuanos demuestran gran entusiasmo 
en honor á su excelsa patrona. 
A pesar de la lamentable escasez 
que esta aguda crisis económica dejó 
en tve nosotros; á pesar de eso y de ia 
situación estrecha por que pasamos, 
prometen estar animadísimas estas 
fiestas, y no tan solo en esta, sino en 
los pueblos comarcanos existe gran 
animación y embullo para concurrir 
á ellas. 
Y para probar esto, basta ver el 
extenso y variado programa que con 
este fin se hizo. Empiezan el 4 y ter-
minan el 7. Habrá , además de varia-
das fiestas reliariosas, las que están á 
cargo de distinguidos presbíteros, 
otras, mezcladas con un sin fin de dis-
tracciones, tales como carreras _ de 
sortijas, carreras de sacos, ilumina-
ciones, vistosísimos fuegos artificia-
les, pedidos á los mejores pirotécni-
cos de la Habana, etc. etc., sin olvi-
darse de lo principal, de los celebra-
d o í bailes, en los que las lindas man-
tuanas saben derrochar su gracia y 
hacer olvidar á uno, por momentog, 
qus vive en este mundo, t ranspor tán-
dolo así á otras esferas donde solo 
reina el placer, la dicha y la felici-
dad. 
Con que. eamaradas, á emibullarse 
y á gozar un poco en estos días de 
fiesta, en los que los mantuanos se 
regocijan y os recibirán con gran ale-
gría. 
Un veguero. 
lar, nos espera un año paralizado, 
año de quiebras, deudas y "no más 
fiado," al campesino que, para su 
desgracia, muere en la bodega, en la 
tienda y en la ferretería . 
E l tabaco es su "ca ja , " del pre-
cio de sus "ho ja s" sale el dinero 
para el tasajo, los frijoles, el vino, 
la camisa, el arado, las t i jeras. pa-
ra tusar el ga l lo . . . y hasta las vian-
das. 
Todos afirman que la cosecha de 
este año es buena, es decir, no todos, 
pero que los "compradores" siem-
pre lo encuentran malo, para ex-
primir al guajiro en la puerta de 
su casa sin dejarle " tomar resue-
l l o . " Para éstos, cuando el tabaco 
no esté" "vo lado , " está " f l o j o " ó 
"manchado," algo tiene; yo no en-
tiendo mucho de tabaco, pero oigo 
á los vegueros, que en su esfuerzo 
por sacar buen tabaco, se decepcio-
nan mil veces, sin tener otro recurso 
que " a f l o j a r l o " á como se lo pa-
guen. , . ¿Y no sería mejor que de 
ese ardimiento polít ico que tanto lós 
hace mover y " t r aba ja r " sacasen 
una parte para unirse y crear ban-
cos de seguridad y recursos mútu'os, 
estipulando al f iusl de cosecha el 
precio de lo suyo, como estipula el 
bodeguero su libra de manteca y el 
sastre sus trajes? E l caso es que 
pueden reunirse 1.000 jinetes en un 
punto dado, para ir al " m i t i n " tal ó 
cual, donde sacan lo del negro del 
sermón y no se reúnen para tratar 
estos asuntos que tanto les interesa. 
No tienen á^ quien quejarse, des-
pués de todo. Mientras se gr i ta : 
¡Viva el partido H ! debían gritar 
¡viva el tabaco de p a r t i d o ! ' y tra-
bajan ponqué viva. 
Queda complacido el amigo que 
me pide una correspondencia so'bre 
el asunto. 
E l Corresponsal. 
« A N T A G b ^ R A 
D E P A L M Í R A 
E l día 25 del corriente, festividad 
de Santiago Apóstol, pa t rón de Espa-
ña, tendrán lugar solemnes y anima-
das fiestas en esta población, con mo-
tivo de colocarse en tan señalado día 
la primera piedra de la torre con que 
se adornará la iglesia parroquial, y 
la primera piedra del hermoso edifi-
cio que piensa edificar la colonia es-
pañola. 
T p T R O M A R T I 
Empresa A D O T y C O t P A X t A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts 
D E E U T íiel iiuitador excéntrieo 
Gran triunfo del caballero F E L 1 P 
Muy pronto: «'El Eonilire í l o n o " 
—-<n« 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Julio 21 1908. 
Tabaco escogido 
ConveneMos los cosecheros de 
" p a r t i d o " de que este año no ha-bían 
de vender su tabaco en matules co-
mo en años anteriores en vista de 
mult i tud de causas, que algunos atri-
buyen á la calidad y precio del año 
anterior, la si tuación económica de 
los hancos extranjeros, donde se ha-
cen fuertes negociaciones sobre el 
tabaco de Cuba, la desconfianza ge-
neral en el camibio de política, etc., 
etc., hánse •conformado á escoger sus 
propias vegas." Y digo hánse con-
formado, porque, acostumbrados ya 
Á vender en cujes y matules, veían 
impacientes, y no sin razón, que los 
compradores, de casas fuertes, no han 
aparecido á poner, precios. 
Como decíamos en otra corres-
pondencia del DIARIO, pocos mer-
caderes han "'bajado," y de éstos, 
menos son los que se han resuelto 
á comprar en serio; estoy por as?-
gurar, que hasta el presente, solo 
han querido "ensayar" y tomar el 
pulso al tahaco. 
Existen en este partido vegas in-
mejorables, como las de líeoía. Xe-
nes, Camacho Cabrera. Martínez y 
otras muchas que sería prolijo ci-
tar ; casi todos han dado .manos á 
i la obra de escogida y ya han enter-
ciado el tabaco, esperan vender con 
el mérito de nn t-abaco bien cose-
chado y escogido "en casa." 
^ue sepamos, se han escogido las 
siguientes vegas: José Maréa Cama-
cho. Clemente Cabrera é hijos, Even-
cio' Sahueedo, Luis Martínez, Felipe 
Amaro, Gregorio Crespo, Abelardo 
Sosa, Par ías , Crispín Hernández v 
En Alquizar y Sgn Antonio de los 
Baños, sucedo lo mismo y se nos di-
ce que han sido escogidos los taba-
cos de Manuel Oaume. O. M. Ca-
pote, E.Herrera, Vallejo, Rodríguez, 
crixicio (jue nacen ios veguero?, no 
Ue^a á venderse á un precio regu-
La Asamblea t las 
Colonias Españolas 
E l dia 25 del actual, festividad d^ 
Santiago Apóstol, PaiLrón de España, 
se celebrará en Cárdenas la segunda 
Asamblea de las Colonias Españolas 
de la Isla. 
Según vemos en " L a U n i ó n " de 
Cárdenas, " E l Popular" de aquella 
pmblación, en nn laíklatorio y plausi-
ble artículo, propone que el pueblo 
cubano se asocie con un acto expresi-1 
vo á los festejos organizados. ' cele-
brando una gran recepción en eí 
Ayuntamiento en honor de los Dele-
gados de das Colonias que concurran 
á la Asamblea. 
E l proyecto' propuesto por " E l Po-
pular" ha sido acogido con beneplá-
cito ; muchos son los que le prestan su 
concurso. 
" E l Popular" al explanar su idea 
dice: 
"De t a l manera, está compenetrada 
la vida de los españoles en Cuba á la 
vida de los naitivcs, qiie nada que les 
•afecte de honda manera puede dejac 
de 'interesarnos grandemente, y vice-
versá : nada de lo que nos toque en lo 
profundo puede ser por ellos mirado 
cbn indiferencia. De esa compenetra-
ción de seiutimienltos y de intereses, 
surgió la memorable acogida á la 
"Naut i lus . " 
Club Grádense 
Con motivo de una junta general, 
á la que tiene que asistir la mayor 
parte de los miembros que forman 
esta simpática Sociedad, el almuerzo 
anunciado para el día 26 en los jar-
dines de la Tropical, se ha transferi-




En Cesnia. Justiniano MfdiAvjIVa 
Solis y Matea Valdesipino viuda áe 
lllauce; en Oáidenas, José Muu:Z. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos ban 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado de! tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Julio 21 de 190S. 




Tensión del vapor 
j JI-JIM. m. 111 , 
Humedad reiativ.i. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante 
' Si! \ e!ni ÍÍIMIÍ nu-dia: m. pi 
j . :« j¡ i i l i d o 
1 Total de kilómetros 









POR L A S O P I C I M S 
P A U A G I O 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente, Ma-
nuel Barreiro Olivares. 
Recurso desestimado 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada establecido por don Luís da 
Castro, L nom-bre de don Federico 
Powes, contra la resolución del Go-
bernador Provincial de la Habana, 
confirmatoria del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de esta ciudad 
que se negó á obligar á la Empresa 
del Ferrocarril del Oeste á satisfacer-
le la suma de 11,475 pesos, como re-
matador que fué del consumo de ma-
dera y leña para las máquinas de di-
cha Empresa, 
Exequá tu r de Estilo 
El señor G-obernador Provisional ha 
firmado el Exequá tu r de estilo á fa-
vor de don Emilio Quirós, Cónsul de 
Guaicemala en ¡Matanzas. 
Bienvenida 
A bordo de vapor americano " H a -
vana," enitrado en puerto hoy por la 
mañana, ha llegado el señor C. Otto 
Schoenrich, padre de nuestro buen 
amigo el Juez señor Schoenrich, oue 
presta sus servicios como jefe «de la Se-
cre tar ía del Gobierno Provisional. 
El distinguido viajero es profesor 
de la principal Escuela pública de 
Baltimore, cuyo plantel cuenta con 
cuarenlta profesores y mi l seiscientos 
alumnos. 
Mr. Schoenrich, viene á Cuba á pa-
sar una ¡íemporada a l lado de su hi-
jo, después de haber recorrido el Ca-
nadá y el Oeste de los Estados Uni-
dos. 
Sea bienvenido. 
S B G R C T A R I A 
D B M A G I B h i D ^ 
Los presupuestes 
Contra lo que se nos ha manifesta-
do, la Secretaría de Hacienda no ha 
eleYado hoy á la aprcíbación de Mr. 
Magoon los presupuestos generales 
de la República. 
Fabricaxión clandestina 
Habiendo tenido noticias el Jefe 
del departamento de los Impuestos 
de la Secretar ía de Hacienda, señor 
Tribarren, de que en los montes de 
la finca "Las Cruces," propiedad 
del señor Tarrio, en Quivicán, se 
fabriesba clandestinamente alcohol, 
comisionó al inspector especial del 
citado departamento señor Moria-
no, para que fuese al punto referi-
do, dando por resultado esta visita 
la ocupación de cuatro gparatos des-
tinados á la fabricación de alcoho-
les, los cuales pertenecen á don Ca-
milo Ventura Turs, cuyo señor no 
ha sido habido, no sucediendo lo 
propio con algunos de sus cómplices, 
quienes fueron detenidos y conduci-
dos ante el juez de Bejuca 1 á cuyas 
órdenes han quedado presos, 
ASUNTOSlíARlOS 
La Junta Central Electoral. 
Esta tarde, á las dos, celebrará 
una reunión extraordinaria en Agui-
la 70, (altos,) la Junta Central Elec-
toral. 
Se t r a t a r á n asuntos de importan-
cia. 
E l Cónsul de Cuba en Vigo 
E l señor don Ricardo Herrera y 
Guiral, nombrado recientemente Cón-
sul de Cuba en Vigo, (España,) nos 
participa en atento B. L . M. que ha 
tomado posesión de dicho cargo é 
instalado las oficinas del Consula-
do en la calle del Duque de la Vic-
toria número 15, (principal.) 
Agradecemos la atención. 
Giros postales 
E l día 26 del actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio 
de Giros Postales establecido en la 
Oficina Local de Comunicaciones de 
Sábalo, provincia de Pinar del Río. 
La calzada del Monte 
Durante la tormenta que descargó 
en esta capital poco antes de las do-
ce de la mañana de hoy, la calzada 
del Monte, desde la calle de Antón 
Recio al puepte de Chávez, se convir-
tió en un río caudaloso, á tal extre-
mo, que los t ranvías del Cerro que 
por ella circulan se vieron ohligados 
á suspender la marcha por que el 
agua les mataba la corriente eléctri-
ca. 
— — 
T E A T R O NACIONAL 
EMPRESA PRADA-COSTA 
E X I T O . E ! salto de la muerte en bi-
cicleta j)or 
LOS C A S T E I i L A N E 
Reaparición de las aplaiididi^t 
H E R M A N A S B E R A Z A 
Triuno de B V E R S Y H E R M A N N 
P á R T l i o S POLÍTICOS 
ÉL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por t e l égrafo ) 
| Las Llartinas, j i l i o 21 (á las 7 p. m.) 
\ Las Martinas, Julio 21 (á las 7 p. m.) 
Habana. 
Recibimiento hecho aquí al general 
j José Miguel Gomes y demás miem-
bros del Paartido Liberal Histórico no 
tiene precedente. Afueran población 
fueron esperados por dos mil jinetes 
p róx imanxz tc . 
E l mi t in resul tó hermoso, pronun-
1 dándose magníficos discursos.* E l ge-
neral Gómez habló, haciendo notar á 
los habitantes de las Martinas que lo 
hacía como una excepción, para de-
mostrar r:u afiTcdecimicnto y satis-
' f?xcic!i per el giassdicáo recibimiento 
1 que se ie había hecho. 
| E l Corresponsal especial. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
GRAN M I T I N 
# — 
Barrio de Monserrate 
E l Comité de Monserrate que pre-
side el dodior Anitonio María Lazca-
no, ha acordado celebrar en la noche 
del viernes 24, una gpan fiesta de pro-
paganda en honor de los candidatos 
del partido. 
Para su mayor éxito trabajan in-
cansablemente los señores Pedro Qui-
ñones y Federico Caballero, iniciado-
res de la misma. 
Comité del barrio del Templete 
' Invitamos por este medio á tod>s 
nuestros correligionarios y á cuantas 
personas simpaticen con los ideales 
-que sustenita el Partido Conservador 
Nacional al gran n¿itin que se celebra-
r á el dia 23 del achual á las ocho de 
la noche en sus salones, Baratillo nú-
mero uno, altos. Centro de Detallis-
tas. 
Ha rán uso de la palabra elocuentes 
oradores del Partido; dos bandas de 
música amenizarán eáta fiesta políti-
ca y á su terminación se quemarán 
magníficos fuegos artificiales por el 
pirotécnico señor Funes en la Plaza 
de Armas, 
La Comisión. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Vedado 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio á todos los miem-
bros y afiliados de este Comité, para 
que concurran á la Junlta general ex-
traordinaria que t endrá efecto el 
miércoles 22 del que cursa, á las ocho 
de la noche, en el local del Círculo, 
calle A número 2.112. 
Se suplica la asistencia por tener 
que tratarse de asuntos electorales. 
• E l Secretario, 
Felipe F. Luna. 
AGRUPACION NACIONAL 
INDEPENDIENTE 
Comisión Especial Electoral 
De orden del señor Presiderite. y 
con el carácter de urgerüte, tengo el 
1 honor de citar á los señores Presi-
dentes y Secretarios de este Partido 
para la Junta que ha de celebrarse 
¡ en el local situado en Prado 37 (altos) 
' e>l dia 24 del eorrienlte á las ocho de 
. la noche, rogándole se sirvan traer 
i los nombres de los Agemtes Electora-
' les de que han de sen-irse en sus 
i respectivos organismos para las elec-
ciiones que se celebrarán el dia pri-
mero de Agosto .por ser de sumo in-
terés dejar terminados estos traba-
jos definitivamente para el dia 28. 
Habana 21 de Julio de 1908. 
Vitó': Bno. Dr. Casado, Presidente.— 
S. Torres, Secretario. 
CaONICá DE POLICIA 
CHOQUE ENTRE 
U N A U T O M O V I L Y DOS 
T R A N V I A S ELECTRICOS 
En la calzada de Jesús del Mon-
te esquina á Santos Suárez, chocó 
anoche poco después de las siete el 
autamióvil que mane jaiba el "cíbauf-
feur" Ricardo Gonwile*: Murquera, 
vecino de Malecón número 6 y dos 
t ranvías que en esos momentos pa-
saban por aquel lugar. 
Refiere el "chauffeur" que al tra-
tar de pasar la línea fué cogido 
entre los dos t ranvías , uno «pie ba-
jaba hacia la Habana y el otro que 
iba para la Víbora, siendo el hecho 
casual. \ 
A causa de este accidente resul-
taron lesionados la señora doña El -
vira González Vi l l a r y la señorita 
doña Teresa Rivero Jiménez, que 
iban en el expresado automóvil. 
Conducidos los lesionados al Cen-
tro de socorros de la tercera de-
marcación, el doctor Plaseneia les 
prestó los iuxi l ios de la ciencia mé-
dica, certificando que la señora Gon-
ziález presentaba una contusión y 
equimosis en la parte izquierda del 
pecho, y la señorita Rivero dos pe-
queñas contusiones en el codo iz-
quierdo, siendo el estado de ambas 
de pronóstico leve. 
Ei automóvil sufrió averías de 
consideración y los t ranvías tam-
bién Recibieron averías por valor de 
25 pesos moneda americana. 
La pólicía intervino en este suce-
so y dio cuenta de lo ocurrido al 
señor juez correccional del distrito. 
E N L A IGLESIA D E L VEDADO 
Esta mañana , en los momentos 
que se estaba celebrando el Santo 
Sacrificio de la Misa -en la iglesia 
del Vedado, ocurrió una gran alarma 
entre los devotos - allí presentes á 
causa de haber heoho un disparo 
dentro del templo un individuo, quo 
desde muy temprano había acudido 
á la iglesia. 
A la detonación del tiro ffeudió 
un policía, quien logró detener á di -
dho individuo y llevarlo á la esta-
ción de policía de aquel barrio. 
El detenido, que más tarde fué 
remitido al vivpc, dijo solo nom-
brarse Ulpiano Gutiérrez, pues se ne-
gó á dar sus otras gencráles y domi-
1 cilio. 
1 Afortunadamente el digparo no 
causó daño alguno. 
LESIONADA POR U ^ COOHÉ 
I . . L a -menor María Salgado Díaz, de 
; 7 años de celad, vecina de Marina 
¡letra L, en Jesús del Monte, cncou-
tráudobe parada frente á su domici-
lio, fué arrollada por el ocxjíhe de 
plaza número 127, que manejaba el 
blanco Fernando Velgas. 
Conducida dicha menor al Centro 
de socorros del distrito, fué asistida 
de desgaraduras de la piel en el 
lado izquierdo de la frente y con-
tusiones de pronóstico leve. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
A l transitar por la calzada de Je-
sús del Monte el blanco José Fer-
nández Fernández , vecino del Luya-
nó conduciendo el car re tón número 
4077, al llegar á la altura de la ca-
lie de los Mangos, fué alcanzado y ¡ 
arrollado por el t ranvía número 44 j 
de la división de Jesús del Monte ^ 
y Muelle de Luz, sufriendo ambos 
vehículos averías de consideración y 
lesionada la muía que tiraba* del ca-
rretón. 
E l conductor señor Fernández y 
motorista Manuel Gamez se acusan 
mutuamente de ser los culpables del 
accidente. 
A M E N A Z A S E N FERROCARRIL 
La mestiza Francisca Valdés, de 
22 años de edad, essada y vecina 
de Delicias número 4, en Guanaba-
coa, se presentó ayer tarde en la 
estación de policía de Regla, mani-
festando, que la'noche anterior via-
jando en el tren de la Empresa de 
Ferrocarriles Unidos, que rendía su 
viaje entre Regla y Gusnabacoa, un 
individuo de su raza nombrado An-
drés González, que reside en la cal-
zada "10 de Octubre," le amenazó 
con un cuchillo de punta, por ne-
garse ella á corresponderle en suq 
pretenciones amorosas. 
E l acusado no ha sido habido. 
U N H A B I T A N T E DE 
LOS PARQUES 
Por un vigilante de la tercera es-
tación de policía fué detenido en la 
madrugada de ayer, en los momentos 
de merodear por el parque de Co-
lón, el blanco Raimundo Zenitegolla, 
sin ocupación ni domicilio conocido 
y al que sorprendió el citado policía 
en los momentos que trataba de 
camibiarie el sombrero al pardo Eva-
risto Terry, que estaba durmiendo 
en uno de los asientos del parque. 
A l detenido se le ocupó una cha-
deta de tabaquero, con la que segu-
ramente le corta los bolsillos de las 
ropas á los individuos que pernoc-
tan en los parques. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse de lina escalera que da 
á la azotea de la casa Cárcel núme-
ro 15, se causó lesiones en la frente, 
mejilla, oreja derecha y fractura 
de la extremidad externa de la cla-
vícula del propio lado, de pronósti-
co grave, el menor Esteban Pérez 
Brito, de 5 años de edad é inquili-
no de dicha casa. 
Según doña Cecilia Bri to , madre 
del menor lesionado, el hecho fué ca-
sual. 
POR P A R T I D A DOBLE 
Un tal Ramón González, empleado 
que dijo ser del Departamento de 
Obras Públicas, y el cual tiene distin-
to domicilio, pero sin encontrársele en 
ninguno de ellos, ha sido denunciado 
por los dueños de las casas de compra-
venta " L a Ideal", establecida en An-
gelas número 16 y " L a Competidora", 
situada en la propia calle número 15, 
de haberles estafado varios muebles 
por valor de 36 pesos á la primera, y 
de 54 pesos á la última. 
El aprovechado González no ha sido 
habido. 
fÉLEGMAS I I EL C i B 
Serv i c io ds l a P rensa Asociada 
E N M I E N D A A L CONCORI ATO 
Madrid, Julio 22.—Se ha publica-
do hoy el protocolo por el oua-l se 
enmienda el Concordato firmado por 
España y la Santa Sede en 1851; 
dicho protocolo tiende especialmeiú 
te á hacer posible la supresión ¿te 
algunas diócesis españolas, á f in * 
reducir las obliga aiones del Estadk 
para con el Clero. 
PARiA A L L E G A R RECURSOS l 
Nuevo, Orleans, Julio 22.—Segúa 
se asegura por les pasajeros lleffa4 
des de Centro América, el gobieroM 
de Honduras ha vendido el ferroca-l 
r r i l intéreceánico, destinando sus pro-1 
ductos á los gastos que le ha oca- l 
sionado la represión dsl movimiento 1 
revolucionario. 
F A L L E C I M I E N T O DE L A 
M A D R E DE CABRERA Y 
Guatemaili City, Julio 22.—Ha fa-
llecádo en esta ciudad la madre del 
presidente de la República, Estrada 
Cabrera. 
B N BUSCA DE SALUD 
Roma, Julio 22.—El cardenal Ram-
polla ha salido para Suiza, con obje-
to de reponer su salud. 
CONSPIRACION PARA 
M A T m A LEOPOLDO 
Bruselas, Julio 22.—Se asegura 
que la policía de esta ciudad ha de-
tenido á, varios anarquistas á quis. 
nes se acusa de estar comprometidos 
en una conspiración para asesinar 
al rey Leopoldo. 
MAS COMBATES E N LAS CALLES 
San Petersburgo, Julio 22.—Ea 
llegado á esta ciudad la noticia de 
haber resultado muertas ó heridas 
200 personas en los combates que 
ocurrieron ayer en Tabriz, Persia. 
U N A MUJER DECAPITADA 
Freiberg, Sajcnia, Julio 22.—Eoy 
ha sido decapitada por el verdugo, 
la hija del Alcalde de esta ciudad, 
Grete Beier, que fué condenada á 
muerte por haber asesinado á su no-
vio. 
E l rey se negó á conmutar la pe-
na que le fué impuesta por el t r i -
bunal que la juzgó y este asesinato 
llamó en un tiempo mucho la aten-
ción, por haber confesado la asesi-
na que antes de pegar un t iro á su 
víctima^ le había administrado una 
dósis de veneno. 
LOS BANDIDOS 
GRIEGOS E N CAMPABA 
Constantinopla, Julio 22.—Anún-
ciase que han aparecido en los cam-
pes de Macedonia partidas de ban-
didos griegos que están cometiendo 
toda clase de fechorías; ban incen-
diado ya des aldeas en las cercanías 
de Monastir y asesinado á cincuenta 
y ocho búlgaros. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Julio 22.—Ayer, már-
i tes, se vendieren en la Bolsa de Valo-
1 res de esta plaza, 872,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Policía dei Puerto 
Pablo Expósi to Pérez, sin domici-
lio n i oficio, fué detenido ayer en el 
muelle de Paula por el viírilante de 
Aduana número 47, quien lo acusa de 
3 altas y resistencia. 
Ingresó en el vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer dis-
tr i to. 
U^rA CACHUCHA 
Mnuel Salina Roíales, vecino de 
Reviliagigedo nmero 11, se presen-
tó en la estación de la policía del 
puerto participando que en el día 
de ayer haíbía dejado amarrada en 
el muelle de Tallapiedra una caahu-
cha de su propiedad rotulada ' ' A l e i -
d a " folio 1702 y al irla á ' r e c o g e r 
en el día de hoy, notó que no se 
encontraha en aquel sitio. 
Salina se considera perjudicado en 
la cantidad de $20, ignorando quién 
pueda ser la persona que se la haya 
llevado. 
i V I S O S R E M O S O S 
PARROQUIA DE GÜADALÜPE 
E l domingo 26 del corriente, t e n d r á l u -
gar en esta Santa Igles ia la solemne fiesta 
en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n del Car-
men. • i 
A las- 7 y media Conrtinión general. 
A las 9 d a r á comienzo la fiesta, en l a 
que oficiará el l i . P. Migue l S imón, Esco-
lapio. 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o el Reverendo 
Padre Dr . Manuel de J e s ú s Doval . 
L a orquesta e s t á á cargo del Sr. Rafael 
Pastor. 
E l PArroco y la Camarera i nv i t an á esta 
acto íl todos los fieles. 
__n376 4-22 JL 
Venmble, Orden Tercera 
de San Francisco tíela Habana 
Kn ol Capitulo de elecciones celebradas et 
d ía 5 del mes actual fueron elegidos c a n ó -
nicamente y confirmados solemnenementa 
el d ía 12 para el nuevo t r ien io de 1908 & 
1911 los Hermanos que á c o n t i n u a c i ó n so 
expresan 
Min i s t ro . Manuel Pinie l la V i l l a r . 
Vice-Minis t ro , Francisco Penichet. 
Secretario. J e s ú s Oliva y Crespo. 
Tesorero, M i g u f l Ange l Matamoros. 
Lo que se publ ica en el pe r iód ico D I A R I O 
D E L A M A R I N A para general conocimiento. 
Habana. Ju l io 14 de 1908. 
11215 
J e s ú s Ollra, 
Secretario 
4-19 
E l Selor M o P, i r s p f 
HA FALLECIDO ER REAL 62, ARROYO ¡JAHAflJOi ^ 
T dispuesto su entierro para las 1 % p. ,„. del dia de ho» su 
vmda, hyos, hermanas, tia, hermanos Volíticos, p,|mc« vam¡'<'o3 
* t " a. C e r n e d " . S e T e t & Z S t £ 
lo. favor de! que qu-darán fíternaipcrfte aaradecllfts^ uef,Pine el flue-
Habaua 22 de Julio de l(JüS. 
Virginia Viada viuda de Duréffe —Tnlir. . 
Concepción Durége v Viada-Iné^ MaHa v An?ela. Virginia, Juli 
MariaTuisa Duré|3 y DufoSr-MTnuel j ^ J feSSÍ8 J - ^ ^ 6 v D«Wue3-
Ifo J . Dehó^ues-Felipe Dohógues-La 8 V Pl^S;%P'J%V!,ada v Mamnez-Ju 
Teruel A. Gastón-W: H. Van-8v..keTlK¡%«n o,^ ' P^dre ^éi ix Cristóbal 
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D I A E I O D E L A M A E I N A - E d i c i ó n <le la tarde . -Jul io 22 de 1908. 
O H I D I U A 
(1) 
"Las m&s enconadas ban-
derías se reconcilian ante 
la olla**— • 
Emilia P. Baxfln-
n - d.. f;¿ Practicón de Angel 
•%riin« -vo ei las recetan 
cas otras originales ae ^ u 
W a viéneme á la mano ^ 
^ g ilustre Pardo B t ó n atréveme a 
SSer las narices donde gmsan y ia« 
ñus en la eBa, á tmeqne de qne al-
c i ó n me arguya que siempre estoy con 
S a P u g a - P ^ - -
el '.utor de 2^ GOÓM Práciic* y mués-
^ase á través de las quinientas pugi-
c ¿ que com^nen él libro, cocinero de-
h a d a d o , escritor suculento y ameno 
S i s t a ; sabe donde le aprieta la ca-
Xi.^a v sabe vestirse el mandil ; es 
sobrio, original, y rinde toda su 
fflwofía mundana, ó toda su mundolo-
eia filosófica ante este lema" qne hizo 
|rabar en su sartén favorita: Mens sor 
in corpore pleno... 
Claridad, puntualidad, prensión, 
concisión. . . Leed esta receta: 
Lac&n can gretas: 
A las nueve en punto de la mañana 
y después de bien l ^ 0 ' ^ Po-
nerse á cocer el lacón en bastante can-
tidad de agua. A las once se le agregan 
^ ¡ g r e l o s y los .-hornos. A las doce las 
patatas mondada, y enteras, y á la una 
£ colocan los chorizos y el lacón en una 
fuente, las patatas y los grelos en otras, 
y todo sobre la mesa, que debe estar ro-
deada previamente de ciudadanos con 
Apetito y bien provista de botellas de 
vino del Ribero. 
• ' ' E l labriego gallego en Carnavales 
come lacón para olvidar sus males, 
y en baües y foliadas 
lo digiere después á bofetadas. 
Por eso los lacones 
no producen jamás indigestiones." 
Bravo señor! No solo nos dice á qué 
hora se lia de cocer, agregar, servir y 
comer cada ingrediente, sino que, ade-
més nos promete en verso que no ha-
brá daño mayór... Muy al contrario de 
aquel cocinero pesimista que recetaba 
así - OUa podrida: A las ocho se ponen 
en un pichel cuatro libras de garban-
zos y dos lacones; á las nueve se le 
agredan <matro libras de cecina; k las 
diez "media docena de chorizos; á las 
once', seis morcillas; á las doce un 
cuarto arroba de patatas... be deja 
herv i r . . . A las dos se lo comen cua-
tro amigos y á las cuatro revientan los 
cuatro y la mamá. 
• 
Éste señor don Manuel María Puga, 
Picadillo, parece ser hombre discreto, y 
es muy de aplaudir la dedicación de su 
ingenio al mejoramiento y á la divul-
gación del arte culinario, arte que de-
biera figurar entre las bellas, y aún á 
la calveza de las mejores, pues que se 
necesita toda una vida de estudios con-
cienzudos y otra vida de prácticas mar-
tirizantes para llegar á bien freir un 
miserable par de huevos ó para mal 
soplar unas patetas de Güines. 
Yo recuerdo haberme puesto la ca-
chucha. Quisimos conmemorar, algunos 
españoles en E l Salvador los días de 
Juan Ceniza, y nos pareció pintipara-
do para el caso ofrecerle un cocido y 
unas patatas guisadas. Hubo que man-
dar por los garbanzos á Nicaragua, por 
los chorizos á -Guatemala y por el pi-
mentón á Honduras.. A los tres meses 
estaban reunidos en E l Salvador los 
ingredientes necesarios. Nos reunimos 
Y nos repartimos los quehaceres. Yo co-
mencé á temblar híspido y á sudar co-
pioso . . . Me habían encomendado el i 
guiso de las patatas... Casi llorando | 
agarré leña, prendí fuego, escogí y prc- j 
paré las marmitas, compré latas do! 
tomate y comencé á cocinar turba- ' 
do y confuso como un doctrino, entro 
sollozos y angustias... Había damas 
de por medio! 
Cuando el cocido" estuvo á punto 
se me interrogó:—¿Cómo está eso? 
—Esto ?... Como los propios ángeles, 
dije yo revolviendo delirante.—Pues, 
hala, dijeron los demás, y nos sentamos 
á la mesa. Estábamos emocionados, dá-
bamos importancia y carácter de fiesta 
patriótica al acto de comer garbanza-; 
7 patatas á orillas del mar Pacífico. Se 
comió el plato nacional; estaba, de " l o -
ma pan y moja," hubo aplausos, apre-
tones, estrujones y abrazos para los ar-
tífices del fogón á cuyo cargo estuvo el 
cocido. Sentí el roedor de la envidia ur-
garme en la vanidad, pero pensé que 
las patatas me t ra ían el t r iunfo agarra-
do de las cabezones. Se puso en la me-
sa la marmita, el pichel con las pata-
tas.. . Expectación ' ! . . . Metieron la 
Ratcilla y comenzaron todos los comen-
sales h dnnno moquetes á tirarme pa-
necillos y ; i increparme, crudamente: 
—"' Indecente!! Cochinazo!! 
Sinvergüenzón ! ! . . . Mar rano te ! ! . . . " 
Uno. para causarme mayor pesadum-
bre, me abrumó con esta sátira :—"Que 
^ den la o r e j a ! ! . . . " Otro gritaba: 
^Mátalo, m á t a l o ! ! . . . " 
Yo estaba loco. Un pobre amigo me 
«acó do la sala arrancándome á la furia 
colonial:—' * Pero ¿ qué hice ?... Qué 
pasó?"—Que qué hiciste?... F igúra te 
t u . . . Has echado las patatas sin pe-
lar!' i -
(1) En & confección de mi Comí 
düla de anteayer, que trataba de la es-
tatua de Cervantes, se empastelaron 
%unos párrafos y por eso quedó to-
talmente confusa. Como volveré próxi-
mamente sobre el mismo tenia me rele-
go de reproducir lo empastelado. 
Vale. i 
Cantos do ceo l ! . . . Sentí en el bazo 
un do:or de hígado que me par t í a los 
Sé comer, pero no se guisar-de lo 
ouo ya se habrá percatado el manso 
lector—y, así, no me ."juzgo crítico ele 
suficiencia de esta bella arte que se da-
ma culinaria. Del libro digo que esta 
muv bien escrito, muy him prologado 
v muv bien editado. Lástima que al au-
tor ¿ le h a r á olvidado el recetarnos 
cómo se va uno á freir espárragos, como 
se hacen buenas migas. . . A bien que 
básennos saber condimentar la olla, ya 
que ante la oVa se reconcilian las mas 
enconadas b a n d e r í a s . . . 
ATANASIO RIVERO. 
Velocidad de loe automóviles en Ale-
mania 
Hace tiempo que los automovilistas 
alemanes lamentábanse de la escasa ve-
locidad á que se consentía la marcha 
de los vehículos (irnos 15 kilómetros 
por hora). E l ministro del Interior, 
antes de redactar un reglamento para 
la policía de automóviles, ha dispuesto 
se realizaran varias experiencias, c u l -
minadas á averiguar la velocidad que 
pueden adquirir vehículos de varias 
clases arrastrados por caballerías. La 
experiencia, realizada la pasada carre-
rra en la carretera de Berlín á Char-
lottenburgo, arroja los siguientes resul-
tados: 
Un taxímetro berlinés, arrastrado 
por un caballo, dió, con una velocidad 
media, 20 kilómetros y 500 metros por 
hora, y á toda marcha 22 kilómetros 
por hora. 
Un carro del servicio de incendios, 
con su equipo completo, recorrió en el 
primer caso 22 kilómetros y 400 me-
tros, y á toda marcha 24 kilómetros por 
hora. 
Un ligero carruaje, tirado por un 
tronco de caballos húngaros, cubrió la 
distancia mayor, haciendo en una hora 
34 kilómetros. 
Los automovilistas alemanes confían 
que en la redacción del nuevo reglar 
mentó se tendrán en cuenta dichos en-
sayos. 
Deporte en España 
Continuaron en la Granja, Real Si-
tio de San Ildefonso, los partidos de 
polo y ahora han terminado las tiradas 
de pichón. 
La úl t ima tirada fué bastante anima-
da, tomaron parte S. M. el Rey, los 
marqueses de Jura Real y Villavicio-
sa de Asturias, el conde del Puerto y 
los señores Javellanos, Drake de la 
Cerda ( F . ) , Díaz, Bermejillo, Urcola 
( C ) , Luque y Hurtado de Amézaga. 
Hubo primero un shoofing-out de 
prueba, que se repartieron S. M. el 
Rey y los señores Jovellanos y Luque, 
Después comenzó á disputarse el 
premio de Su Majestad el Rey, consis-
tente en una preciosa pitillera de oro, 
con un diminuto reloj en un ángulo. 
Las condiciones eran matar nueve 
pichones, excluyendo dos ceros, con de-
recho á igualar. 
Comenzó la lucha animada; pero las 
pichones volaban muy bravos, y pron-
to fueron quedando excluidos los tira-
dores. 
E n la cuarta vuelta quedaron solos, 
sin cero, el Rey, que estuvo admirable 
y ganó varias apuestas, y el señor Jo-
vellanos. 
E r r ó éste al sexto pájaro, y el Sobe-
rano continuó tirando, con acierto sor-
prendente, hasta el noveno pichón. 
Obtuvo, pues, don Alfonso una bri-
llante victoria, y fué ovacionado y feli-
citado por los tiradores. 
Su Majestad obsequió á todos con 
champagne. 
La concurrencia al Tiro no fué muy 
numerosa. Asistieron la marquesa de 
Squilache, con sus sobrinos los señores 
de Ica^a, que llegaron esta mañana pa-
ra pas-ar el día con ella; el marqués de 
López Bayo; el general conde del Se-
rral lo; el señor López Ballesteros, que 
está pasando aquí el verano para repo-
ner su salud; el marqués de Beliamar, 
y algunos más. 
Algunos automovilistas comentaban 
con viveza la injusta campaña que se 
hace contra e.r-:te medio de locomoción; 
pero de ello hablaremos otro día. 
Otros automovilistas registraban las 
últimas pannos. A l auto de Jura-Real 
le ocurrió una avería en el cono, y su 
dueño prefirió devolver el coche á Ma-
drid, para que arreglasen ahí la peque-
ña avería. A l coche Martiny, en que ve-
nía hacia La Granja, á la caída de la 
tarde, el señor González Beitrán, con í 
su esposa, le ocurrió otra dificultad en 
el embrague, y prefirió hacer lo pro-1 
pió y seguir el viaje en el coche de su | 
sobrino el señor Castellanos, que venía . 
detrás . Las pannes del d ía de ayer fue-
ron, pues. dos. 
E n cambio el doctor San Martín, 
que, como ya dije, vino por la mañana 
con el ilustre Ramón y Cajal y los doc-
tores Pittaluga y Cardenal, amén do 
varias maletas, en un 15 H.-P. Pan-
hard, tuvo la fortuna de que su coche 
subiera el puerto con gran facilidad, a | 
pesar de su escasa fuerza. | 
E l viaje era de prueba, y el resulta-
do fué airoso para el coche. 
E l doctor San Martín y sus compa-^ 
ñeros regresaron á Madrid por la no-* 
che. ^ 
A l día siguiente la tirada de pichón 
dió ocasión á un nuevo y brillante 
tr iunfo de S. M. el Rey D. Alfonso, 
que estuvo tirando admirablemente. 
Se disputó el premio de S. M. la 
Reina Cristina, consistente en una ar-
tística y monumental copa de plata, en-
cerrada en lujoso estuche. 
Tomaron parte én la lucha S. M . el 
Rey. el conde de San Román, el mar-^ 
qués de Villaviciosa de Asturias, Fran- \ 
cisco Drake de la Cerda. Federico Lu -
que, Carlos Urcola, Juan Manuel Díaz 
y Gaspar Jovellanos. 
La tirada era á nueve pichones. En 
la quinta vuelta sólo estaba sin cero 
S. M. el Rey, que hizo tiros admirables, 
sigtuó hasta matar el noveno pichón, 
sin errar. 
Don Alfonso fué felicitad ísimo, y S. 
M. se mostraba muy satisfecho por ha-
ber ganado la copa de su augus-ta ma-
dre. 
Después tiróse un rnaich lia-ndicap, 
agrupados los tiradores en dos bandos, 
de la manera saguíente: 
Su Majestad, Urcola. Jovellanos y el 
conde de San Román, y en el otro ban-
do el marqués de Villaviciosa de Astu-
rias, Drake, Luque y Díaz. 
Resultó ganador este último. 
Luego tiraron á brazo S.. M., Luque 
y ol marqués de Villaviciosa, haciendo 
todos muy buenos dispares, y por últi-
mo D . Alfonso y Luque tirarou senta-
dos en una butaca y á 30 metros, ven-
ciendo Don Alfonso. 
Juegos olímpicos en Londres 
En la sección cablegráfica publica el 
DIARIO DE LA MAIÍINA, los resultadas de 
las juegos olímpicos que se están cele-
brando en Londres y que como dijimos 
inauguró el Rey Eduardo V I I acom-
pañado de la corte inglesa. 
Los juegos atléticos dieron comienzo el 
día 13 del pasado con 1.333 competido-
res; arquería el 18, sin cerrar las ad-
misiones; bicicletas, el 13 con 333; es-
grima, el 16, con 328; gimnásticos, el 
14, con 428; sooting (en Bisley) el 9, 
con 649; natación el 13, con 374 • Wres-
ling el 13, con 194; Clan/ hird skaoting 
(en Uxendon-Club) el 8, con 97. 
La carrera de Marathón ha sido tras-
lada del 25 al 24 de Julio. 
Las regatas de nwtor-hoots, comen-
zaron en Southampton el .11 de Ju l io ; 
el Rowing, en Henley se efectuaron el 
28; las regatas de yates en Ryde el 27; 
el temds terminó el 6 de Julio. 
E l Rughy, Hockey Lacrosse y Ska-
ting tendrán lugar en Octubre. 
E l Reino Unido envía á los princi-
pales juegos 495 jugadores; Francia, 
218; Suecia, 166; los Estados Unidos, 
151; Hungría , 149; Holanda, 120; 
Italia, 118; Alemania, 94; Bélgica, 79; 
Dinamarca, 72; Finlandia, 67; Cana-
dá, 58; Austria, 32; Bohemia, 30 ; Gre-
cia, 20; el Sur de Africa, 19; Austra-
lia, 16; Rusia, 6; Suiza, 4, y Turquía, 
uno; 6 sea un total de 1.937 competido-
res de todas partes del mundo. 
MANUEL tí. PV. ' ' \ R E S . 
Base tíall. 
Los cubanos en los Estadas Unidos. 
He aquí el "Seore" del juego cele-
brado en Julio 4 entre los clubs de 
la ' ' L i g a Conn•eclücut,' ' '"Waterbury' ' 
y "N-ew B r i t a i n . " 
En este úlitdmo figuran ios playera 
cnbanos Marzan, Almeida v P¿d rón . 
Ocupó el " 'box" del "New B r i -
t a i n " el gran Padrón , que logró do-
minar á los "hat inen" contrarios, 
hasta conseguir darle los "nueve 
skuns," según podrá verse por el si-
guiente "score": 
í í . NBRITA1N 
AB. B. B. P, A, l 
Marsans, If. , 5 i 
Almeida, 3b 5 0 
Water'n, ss 4 o 
McCabe. cf 4 2 
Burns, 2b 1 i 
Bunyan, Ib 2 0 
F inn , rf 4 o 
Ruflazíge, c 3 2 





Totales. . . 30 6 10 27 14 0 
Waterbnry 
Al!, R. % P. A. B. 
Fitzpa'k, 2b 3 0 n 3 
Swander. If 4 0 2 4 
Nichols. cf 3 0 1 2 
O'Haíran, Ib 3 0 0 9 
Ivauder, ss 4 0 0 1 
Mullaney, rf 4 0 0 1 
Murphy. 3b 2 0 0 0 
Rchlnt-el. c 2 0 0 ií 
Bronkio. p 3 0 0 2 
Totales. 0 3 27 13 1 
NPW Brita in: 
Waterbury: . 
0 2 0 0 2 0 0 1 1 — P 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — - 0 
Two base hits: Niobols, Padrón. 
Sncrlfice hits: Padrón 2. Hurns y Bunyan. 
Í-Holen bases: O'Hagran, Márisánih Ruflan^re. 
Double plays: Shlncel. Fltzpatrick, Mulla-
ney, Lauder; Murphy. O'Haeran. Shincel; R u -
flanire. Almeida. Padrón; Bunyan. Burns. 
Struck outs: por Bronkie 3. Padrón 6. 
WI!d pltch: Brorkle . 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Uraplré; Kennedly. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos dñ 
los Clubs de las Ligas Nackmal y 
Americana, hasta él día de ayer: 
Juegos para hoy : 
Liga Nacional 








Saint Louia 29 
Juegos para hoy: 
BO.KI fn en Chicago. 
Fi'ladelfia en Cinciniiatli . 
N'nw York en Ŝ '. Louis. 












Clubs G. P. 
Detroit 50 34 
Saint Louia 48 37 
Chicago 47 38 
r.l.'veland 45 38 
Filadelfia 41 40 
Boston 39 46 
Washington 33 49 
Xew York 32 53 
Juegos .para hoy: 
Cleveland en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Snint Louis en Boston. 
Detroit en Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, Julio 22 de 1903 
A las I I d» la mañana. 
Plata española 




tra oro español....... 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centones... 
Id. en cantidadea... 
Lnipes 
ícL en cnntidaaes... 
E i peso americano 
En piara fispañola. 
93% á 94 V 
9ü á 9S 
4 ^ á 6 V 
109% á 109% P. 
15 á 10 P. 
á ¡5.61 en plata 
á p.'62 en plata 
á 4.48 en plata 
á 4.49 en plata 
1.15 á L16 V. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
(Revista publicada por el í£ Diario 
de Cienfuegos.") 
Cienfuegos, Julio 18 de 1908. 
Aspecto del Mercado.—Hace ya al-
gunos meses que el precio general d d 
azúcar apenas ha variado, y como es-
te precio está .por encima del nivel 
m-edio, que, en nuestro conceplto, es 
de 5 reales (.para que haya producto-
res que en cantidad suiieiente sumi-
nistren el azúcar necesario en el con-
sumo mundial.) resulta, que este pre-
cio ha de i r en descenso, pues de lo 
contrario nos conduciría de nuevo á 
un exceso de producción que causa-
ría una baja enorme de precios, muy 
por debajo del nivel ya señadado, y 
por consiguiente ruinoso para los pro-
ductores. 
Hoy se divide la producción, enttre 
la remolacha y la caña, casi á paules 
iguales, aunque la (primera va al fren-
te, ¡pero sucede naituralimente que al-
gunos productores de azúcar de remo-
lacha pueden fabricar á menos cos-
rto, lo mismo que sucede con los 
productores de azúcar de caña, 
aunque no es posible esitablecer 
como norma ese tipo, ya que estos 
productores privilegiados no pueden 
presentar en el mercado la cantidad 
de azúcar que piden los1 consumid'ores. 
De esto resulta que entran como pro-
ductores, aquellos que solo pueden 
fabricar azúcar vendiéndolo á cinco 
reales, y entre unos y otros surten los 
mercados. Claro está que los privile-
giados ganan más en eáte concierto 
de equilibrio, pero es&e exceso de ga-
nancia se inutiliza -en las bajas de 
precios que con frecuencia ocurren, 
debidas á la solbreproducción. 
Y lo peor es que resulta muy difícil 
evitar esas oscilaciones. Cuando los 
precios suben demasiado, (por ejem-
plo á 7 y 8 reales) entran como pro-
ductores, muchos que no tienen con-
diciones para ello, causando así una 
enorme sobreproducciión, cuya conse-
cuencia inevitaible es un descenso in-
menso en los precios (á tres reales) 
se retiran pues como productores los 
advenedizos y una gran parlte de los 
que pueden fabricar azúcar para ven-
derlo á 5 reales quedan casi solos 
en el campo, los privilegiados, es de-
cir, aquellos que por la bondad del 
clima y del terreno, come nosotros, ó 
ipor un esmero en la organización y 
perfección de los (trabajos, como su-
cede á algunos alemanes, pueden se-
guir trnibajando en espera de la ine-
vitable subida de precios. Con la 
enorme baja en la producción, cau-
sada por esa circunstancia, sube el 
precio demasiado; entran entonces 
parte de los elementos ¡̂ r o ductores 
que se habían retiradOj y vuelve á es-
tatblecerse de nuevo él tipo normal ó 
de nivel, qne vuelve á veces á durar 
poco, porque es imposilble evitar que 
se lancen á la arena nuevos producto-
res. 
Esta es la realidad de las cosas, y 
la causa de esas fatales oscilaciones 
en los precios. 7>ero en esto como en 
todo, hay una ley ineludible que tien-
do ai equilibrio de las fuerzas: por 
eso los precios normales son los m á s 
sostenidos y á. ellos debemos sujetar 
•todos nuestros planes. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino" Collado. 
lOOS. O. M. 
joAd lOt 
Existencia anterior en esta 
fecha 118.736 15.SIS 
Id . 17. 
Entrados durante la semana 758 903 
Total existentes. 11?.494 16,721 
Exportados duraute la semana 
Existentes hoy en almacenes 
y Centrales 11M94 16.721 
G. 1£ 
' Boclbidos en Diciembre hasta 
Junio 30 1.007.957 77.726 
id. Julio hasta el 10 2,757 1.030 
Total recibidos hasta hoy. 1.010.714 77.756 
L l . exportado 891,220 61,035 
I d . Existentes 119.494 16,721 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Existencia en Julio 10 60,000 
V E N T A S : E n el transcurso de la semana, no 
se ha efectuado nlng:una operación de 
compra-venta, 
CotlzarloneH de la pinza i 
A Z U C A R E S 
Centrifucrados 96o de 5% a 5% rs. ©. 
Asúcares de miel 89o de 4% A. 4 Id. 
Aguardiente caña de ?22 6. $28 plpa. 
Cera amari l la de $28 & $29 quln'al 
Ule! de abeja, de 35 6. 40 cts. galón. 
CAMBIOS 
Cotizamos hoy: 
Sobre Londres 60 d¡v de 20>4 á 2014 
Id . N. York 3 d¡v. de 10 í 10%. 
Id . Madrid 8 d|v. de 3 á 4. 
Id. Par ís 8 dív. de 6% á 7. 
Id. Habana 3 d|v. & %. 
Plata española contra oro de 91 á 9414. 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
De 4B1 Eco E s p a ñ o l , " de Pinar 
del Río, del 18 del actual: 
" E l conrvenciffniento de que á las 
operaciones por rama en matulos se 
aprestaban poco los comerciantes, ha 
resuelto á loa vegnperoB á iniedar las 
escogidas hace más de un mes, y 
ya hoy esa operación se desempeña 
en las mismas vegas. 
En temos ó en matules, las ope-
raciones han sido hasta ahora muy 
pesadas y á precios bajos; más la 
industria independiente ha iniciado 
sus compras y en estos últ imos días 
se han concertado operaciones va-
rias por graindes y acreditadas ve-
gas de San Juan y San Luís, con no-
table mejora en los precios, respec-
to de los qne se pagaron en las pr i -
meras compras. 
Toman tono las operaciones no so-
lo en el precio, sino en el número 
é importancia. 
Es de creer que la actividad con-
tinúe poique de todos es salbido que 
la cosecha no rinde el 75 por cien-
to de una normal. 
Por toda la tierra llana se mue-
ven los compradores que expíoran, 
examinan y poco hacen aún, pero si 
el calor de los Términos vecinos, 
San Juan y San Luis, se mantiene, 
también Pinar del Río y Consolación 
verán mny pronto salir su fruto. 
Por regla general, se ha venido 
vendiendo todo lo que ha terminado 
de apartarse, excepto en las Lomas 
donde y,a es hábito liegar más ta*-
de. 
Para evitar dichas polémicas y 
hasta deívgastes de la seriedad cono-
cidos en nuestro campo por ' ' ra-
jaduras," vale (más que las opera-
ciones se hagjan sobre f i rme: des-
pués de amarrar el último terc io ." 
" a L Libertad, ' de Arbemisai dsl 
19 del presente dá cuenta de las 
siguientes ventas: 
En Pijirigua, (Artemisa,) han ven-
dido : 
José González, de "Buena Suerte," 
á 80 cts. capas y tripas á 30 cts. 
y Angel Hernández, en igual finoa, 
á 80 cts. capas y tripas. 
En el " M a t o j o " ha habido va-
rias ventas, iá precios de 80 cts. pa-
ra abajo. Las tripas hasta á 25 cts. 
Eíi San Juan de Contreras, (Ar-
temisa,) el precio corriente es el de 
50 cts. las capas. 
En ese veguerío, sin emíbargo. ven-
dió Francisco González, finca de los 
herederos de José Seruto, á 65 cts. 
capas. 
Marcos Rodríguez, finca ' ' H a t i -
l l o , " vendió capas á $12 quintal. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Bajo la razón de J . Villar y Compa-
ñía, S. en C , se ha constituido en Sa-
gua la Grande con fecha 13 del pre-
sente y efectos retroactivos al prime-
ro de Enero úlltimo. una sociedad que 
g i ra rá en el ceEKiral "Ramona," sien-
do su único gerente el señor don José 
Vi l la r ^Martínez, comanditarios Ion 
señores don Angel y don Franciveo 
AreC'havaleta é industrial, con uso do 
la f i rma social, el señor don Cons-
tantino Lorenzo González. 
Por circular fechada en Matanzas 
en 20 del actual, nos participan los 
señores A . G-alindez y Oa., -que el £a-
falle-cimiento del socio de dicha so-
ciedad el Excmo. Sr. D. Antonio de 
G-alindez Aldama, ocurrido en dia 16 
del actual, en nada altera la marcha 
•ó la -razión social de la casa, ipor estar 
prevtáiia tan sensible desgracia en el 
conttrato de constitución de la roi'eri-
da sociedad. 
M o v i m i e n t o ¡ n a r í t i n w 
E l "Cheruskia" 
Con carga general y cinco pasaje-
ros fondeó en bahía en la tarde (!<• 
ayer el vapor alemán ' 'Cheruskia", 
procedente de Hamburgo y esca-
las. 
Él "AUemaoinia" 
Prcedente de Hamburgo y escalas, 
entró en puerto anoche el vapor ale-
mán "Al lemannia" , conduciendo ear-
ga general, un pasajero do primera 
y cuatro de tercera, de Hamburgo: 
uno de primera y dos de tercera del 
Etayre y uno de primera y 32 de ter-
cera de la Comiia, y diez de tercera 
de Vigo . 
Figüratban entro el pasaje de pri-
mera los señores August Harstrich, 
August Pichard y r'rr'ncisco Rola-
ño. 
E l "Havana" 
En la mañana de hoy arr ibó á este 
puerto el vapor americaro "Hava-
na". procedente de Xm va York, con-
duciendo carga general. 55 pasajeros 
de primera, 28 del intermedio y 8 de 
segunda. 
Entre el pasaje de primera figura 
el rico hacondado de Xuovita.s señor 
don Bernabé Sán^iez. 




S S ESI 'ü l lAN 
2i—Galveston. Galvp.ston. 
24—Egí-r, Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y VeracruT:. 
25— C a s t a ñ o . Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York. 
27—Seguranza, Voracruz. y Progreso. 
-~—Ertceilsior, New Orleaus. 
2S—Montevideo. Vcracruz 
29—Pnratoga, New Y o r k . 
23 Pío I X , Barcelona y escalas* 
29— Nloeto, Lilverpool. 
31—Sabor, Tampico y Veracru». 
1— L a Navarre, Saint Nazaire. 
2— Al lenmi ih ia . Tampico y Veracru». 
3— México, New. Y o r k . 
3— Mér i^á . Vcracruz y Progreso. 
4— Migue l Gallar!. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremon y escalas. 
4—A. de Larr inaga, Buenos A i re* 
4—Cayo Largo. Amberoa. 
3 4—La Navarre. Veracruz. 
14—Progr.eso. Galveston. 
S A L D R A N 
2.5—Svria. Coru ja y escalas. 
25—Hayan*. New Y o r k . 
25—Galveston. Galveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
28— ¡Seguranza; New York . 
30— Excelsior, New Orleans 
Adusto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Sm-atoga, New ork . 
2— La Navarre, Veracruz. 
3— Allemannia . Vlgo y escalas. 
3— México. Pregreso y V e r a c r á z . 
4— Mér lda , New Yor. 
10—A. de Larr inaga , Buenos Aires . 
15—La Navarro. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEEOS 
SAl/DRAN 
Cosme Herrera, dé ia Habana todoñ lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibaríéu. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, pora Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zuh-eta. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BÜQRBS DS TBAWIBJCA 
KNT&AD.U 
Día 21: 
De Hamburgo y escala en 28 días vapor ale-
mfi.n Cheruski eapf't&n MergíferP/j; tone-
ladas 3254 con carga y 5 pasajeros á H , 
y Rasch. 
Día 22: 
De Hamburgo y escalas en 22 d ías vapor 
a lemán Allemannia capitán Looft. tone-
Indfu; 4Í!/̂  con carga y 51 pasajeros á, 
H . y Rasch 
De New Y orle en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán Stevens tonela-
das 6391 con carga y f)l pasajeros & Zal -
do y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldc y rnmp. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Kíngport goleta inglesa Rescue por el 
capi tán. 
MOVIMIENTO7 D S P A S A J E R O S / 
T T P*" '.RON 
De New York en el vapor americano H a -
vana. 
Srcs. Juan E . Aguilar — Joaquín de la 
Cora — H. Fernández — Lütsa del Valle — 
Ram6n Cortinas —; Dr. Joaé Penales — G. 
Penales — G. López — Bernabé Sánchez — 
A. -Sánchez — Abelardo Tntiga — José Ifi. 
Fuentes — Manuel Mallo — José B. R ien -
da — Agi'stfn Albella — Francisco Antina 
— Allce Bordenave y familia — M. Raba-
da — A. Kchemendía — Robert Pargón — 
Ricardo Sánchez — V i e n t e Bfirger — A n -
gel De Varón — Octavio Armos — Anarel 
Guerra — Manuel L6pez — Ulisés Montero 
— Ppdro Morales — Francisco Martínez y 
56 más. 
De HamburVo y escalas en el vapor ale-
mán AUrrr'v- :-
•ñs. August Haistrich — August ' ard 
— Franci . . , • . . . 4^ de lerreru. 
D E L 
. COMERCIO DS LA M B á M 
SECRETARIA 
üGITASiCN CE A í i ñ E M í E N T O 
Por ac'.i---<!" de la DlreCtiya ne saca á 
p ú b l i c a l i c i t ac ión el arriendo üv l a Canf ina 
y Vid r i e ra de l á b a r o s cjue se tienen esta-
blecidas en ei edificio del Centro So< ¡-a'. 
E l Pliego de Condiciones e s t a r á do n i á n l -
flesto en estn S<;creierfa desde I v v 
nes p r ó x i m o i ! . ' 8 á 10 de la m a ñ a n a , de 12 
á 4 de la tarde y de 7 á !> de la noche, 
á d i spos i c ión de las personns que les Inte-
rese 3 desean presentar proposiciones para 
esta l i c i t í u i ' " ! . 
Esta t e n d r á efecto por ante la Di rec t iva 
en el Sa lón de Sesioríes del Centro, el p r ó -
x imo lunes d ía 27 del mes en curso ú las A 
de la bócRe. 




L o n j a d e l C o m s r o i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
Almacén: 
45 calas amontilado Nautilus $10.60 id. j 
50 R U J a Alto Ebro. J4.25 id. 
30;4 Id. id. id. 320.00 id. 
25 caja Agua Mineral Burlada medias I 
bóte las $7.75 Id. 
26 id. id. id. 1 litro. $7.2.' id. 
200 sacos harina Carmen $7.25 Id. 
20 sacos Id. Prltacésa, $7.50 id. 
25 tercerolas manteca marca Luna, $13.25 
qtL i 
D E L 
COMERCIO DE LA HABAÜA 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noche del p r ó -
x i m o domingo 26 del actual se e f e c t u a r á l a 
Junta General o rd ina r i a correspondiente a l 
Segundo t r l m e r t r e dél corriente a:V>. 
Beta veref icará on el Salón de PlestaH 
del Centro de • Asociación, y ia ••nirada a l 
mitsmñ r-orft por la r-all^ del Pradovdonile 
Ips Srea Sboioa p r e s e n t a r á n <•'. recibo corread 
¿ tpndlenté a! m ^ actual fl fin de tomar hotA 
de él. e n t r e g á n d o s e l e una papeletg para JA 
entrada r^n Junta y vo t ac ión . 
So advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Ar t í cu lo l l de loa Estatutos, 
lo tienen •derecho á concurr i r á dicho ;• f"» 
y t e n d r á n voz y voto los socios inscriptos 
con tres mRscs de anir ' laci ' ' 'n. 
Se rcconnlenda á los Sres. Socios concur ran 
con a n t i c i p a c i ó n A las hora Indicada á ob-
je to de no demorar el comienzo de la Se-" 
s lón . 
En esta S e c r e t a r í a se encuentran á dispo.sl 
r l ó n do IOF mismo», desde el Viernes 24. 
ejelEpplares impresos de ia Memoria d'-l ( r i -
jnestre referido d*1 queise ha de dar c.ut : ta. 
Lo que <!>• orden dM Sr, Presidente, co-
munico por esto medio ¡«ara conocimiento 
de lo.-» Sres. Asociados. 
Habana, Jul io 20 de 190S. 
F l Secretario. 
Mariano Panlfljfcpa. 
5t-21-ld-2 6 
A v i . s o . - - A los S r e s . A c c i o i i ú s t a s <le l a 
S o c i e a u t l A u ó u i n i a . 
" I , A I í B G L L A D O K A **. 
Por orden del Sr. . Presidente se advierte S 
sus asociados que, no habiéndose efectuado 
la Junta Gener.-.l el día 19 dsl corriente por 
falta de concurso; que ésta t endí á lugar coa 
el n ú m e r o quo concurra t i próx imo Domin-
KO '26 al medio día y en ei mismo local del 
'•Centro Astnrianc". 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
O R D E N D E L DIA. 
S a n c i ó n del acia anterior. 
Informe da la Comisión de Glosa. 
Balance genera! semestral. 
Informes administrativosi 
Habana 20 de Julio de 1003.—El Secretari© 
Contador, Emil io do loa Héro-' 
11229 . ait 7t -.tf 
DIAPvIO D S L A MARINA—Edición 
a b a n e r a s 
La inauguración de las noches de 
moda del simpático Actualidades lia 
resultado un éxito inmenso. 
Rebosante de espectadores estuvo en 
todas sus tandas el fresco teatrico. 
No recuerdo haber visto la sala de 
Actualidades más concurrida que ano-
che, ni con un concurso más distin-
guido. 
Si cien prdcD> hubiera — me •ieeía 
Azcue—estarían ocupados, tal ha sido 
el pedido. 
Y en los palcos reuníase un grupo de 
familias de la buena sociedad habanera. 
Varios nombres: ^ 
La bella y elegante señora Hortensia 
Scull de Mbrales. que lucía riquísima 
toilette, y la espiritual y gentil señori-
ta Mereéditas Martínez. 
llerceditaig Morán de Cárdenas y 
Cuca Ariosa de Arango, las dos jóve-
Be-s y bellas señoras, tan distinguidas. 
Mina Betancourt de Bandini y Katie 
Betaucourt de Betancourt. 
Eugenia Herrera viuda de Cantero, 
Esperanza Cantero de Ovies, Conchita 
Huidobro de Valdivia, tres damas que 
figuran siempre en las relaciones de las 
fiestas elegantes. 
Y con ellas estaban estas dos adora-
bles señoritas Adolfina Valdés Cante-
ro y Serafina Valdivia. 
María Luisa Saavedra de Pessino y 
Esperanza Fernández Blanco de Jai-
me, que estabáñ elegantísimas. 
Y estas figuritas bellas y graciosas: 
Pilar Vázquez, Nena y Behé Guilló y 
Josefina Coronado. 
Había aquí cierta prevención contra 
Actualidades, que anoche quedó desva-
necida. L a sociedad habanera salió com-
placidísima del espectáculo y aún más 
de los Mary-Bruni, los insuperables 
du-ettistas que hacen las delicias de los 
asiduos concurrentes á aquel teatro. 
Y este triunfo corresponde á todas, 
ya que cabe á la clónica la satisfacción 
de haberlo proporcionado. 
Partió antes de ayer rumbo á Espa-
ña, una señorita muy distinguida y 
apreciada en la sociedad habanera, 
Berta Laguardia y Calvo. 
Va la señorita Laguardia ha ingre-
sar en uno de los conventos que posee 
allí la Comunidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
y á sai adiós tristísimo á sus fami-
liares y amigas correspondieron ellos 
acompañándola á bordo hasta momen-
tos antes de zarpar el "Alfonso X I I I . " 
Lleve feliz viaje. 
* • 
Sigue el desfile. 
Para los Estados Unidos embarcarán 
el sábado en el vapor "Havana/ ' va-
rias personas amigas. 
E l doctor Raimundo Cabrera, nota-
ble jurisconsulto y publicista, á quien 
acompañará su distinguida familia. 
E l doctor Antonio González Curque-
jo personalidad muy querida y estima-
da, en e t̂a sociedad. 
Viaje de verano. 
E l Nacional ofrecerá función de mo-
da esta noche. 
Sabido es lo selecto de la concurren-
cia que en los miércoles blancos dM Na-
cion al se reúnen en su sala. 
Concurso distinguido y elegante de 
familias de nuestra mejor sociedad. 
E l programa es amenísimo. 
Una boda elegante se prepara. 
Contrayentes serán, la blonda y be-
llísima señorita Luz de los Angeles 
Monteverde y el distinguido y aprecia-
do joven señor Arturo Gondie. 
Para presenciar tal acto ha llegado 
a esta capital el caballeroso y distin-
guido señor Federico Mouteverde, co-
ronel del ejército español que se tras-
ladará á Madrid para tomar posesión 
d?l cargo de ayudante del Cuarto Mi-
litar de S. M. Alfonso X I I I , para el 
que ha sido nombrado reeieuteraento. 
E l señor Monteverde, padre de la no-
via, ha desempeñado durante vai*ios 
años el cargo de Agregado Militar á 
la Embajada de España en Washing-
ton. 
v^a» invitaciones para esta boda, que 
sera elegantísima, comenzarán á repar-
tirse en breve. 
Se rae pregunta la fecha en que ven-
drá á esta capital el eminente actor es-
pañol Borrás y el teatro en que traba-
jará. 
Borrás llegará á la Habana á rae-
dia los del próximo Octubre, inaugu-
rando) la temporada en el gran teatro 
Nacional. 
Estos son los informes que tengo y 
que doy gustoso. 
E n Payret habrá esta noche das es-
trenos de películas. 
Se titulan : E l gran c-anal de Venécia 
y Un amateur de ho-xeo. 
y ya que de Payret hablo puedo dar 
una noticia que será recibida con agra-
do y que llega á mí por carta de per» 
sona bien informada. 
L a de venir dentro de poco una exce-
lente compañía de opereta americana 
de la que es empresario Harry Clark. 
Más de cincuenta bellas mujeres vienen 
en esa compañía. 
Nueve funciones dará en el teatro del 
doctor Saaverio de The Merry Wiéaw 
(La viuda alegre) popularísima ope-
reta que ha hecho rico y célebre á Le-
har su afortunado autor. 
Esta opereta ha dado la vuelta al 
mundo. 
E l atrezzo y vestuario son admira-
bles. 
Superan á los que trajo el mismo 
Clark, cuando las Florodoras. 
y la niaimée del Yacht Club sigue 
siendo el tema predominante en nues-
tro gran mundo. 
Fiesta que, aunque sin tener carácter 
oficial, merecerá los elogios de todos 
por su brillantez y distinción. 
Es el domingo 2 de Agosto venidero. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
V e s t i d o s e n c a j a s , d e 
p u n t o i n g l é s y c h a n t i B J y , 
b l a n c o s y n e g r o s . 
" L E P R I i y T E f t S P S " 
OBISPO y C O M P O S T E L A 
«ufl» .<a"i — 
Nocíibs Teatrales 
( N a c i o n a l 
Hoy es máércoles blanco, función 
de moda, con un excelente programa, 
on que trabajarán los hermanos Cas-
tellanos, las Byers y Hermann, las be-
llas es;pañolitas hermanas Beraza con 
baile es/pañol y cake Avalk. 
Será una función espléndida, para 
la que están tomadas muchas lacali-
•dades. 
Ayer la función fué un lleno en 
cada una de las dos primeras tandas. 
Hoy no se cabrá, como es bien sabido 
sucede los miércoles. 
A J b i s u 
L a nutrida y selecta concurrencia 
que se congrego anoche en Albisu vio 
á satisfacejón las innumerables esce-
nas cómicas que tieno "Un guajiro 
en la Habana " y aplaudió los momen-
tos en que el protagonista, con fra-
ses levantadas y de intenso patriotis-
mo, canta las excelencias del campo, 
lo sano de su ambiente, las libertades 
que allí se gozan y la tranquilidad 
que reina en quienes ajenos, á la po-
lítica y entregados á las labores del 
campo pon felices lejos del bullicio de 
la capital. 
"Un guajiro en la Habana" es 
una obra que duraría en el cartel si 
L a Presa no lo variase diariamente 
para oírecer al público cunutas nove-
dades tiene en su extenso repertorio. 
Para esta noche se anuncia, en pri-
mera hora, "Cromos y Postales*', des-
pués "Un guajiro en la Haibana", y 
á continuación " L i r a ó Academia 
musioal' 
P a y r e t 
Se avecinan grandes acontecimien-
tos en este teatro. E l iprimero maña-
ña, por partida doble. Gran jueves 
de moda y debut. Lo que es un jue-
ves de moda en Payreífc no hemos de 
repetirlo, pues conocido de toda la 
buena sociedad habanera que á ella 
concurre es este atracitivo. 
"Les Santanelles" es el debut. 
Otros de'buts sucederán á este; co-
mo se ve la empresa cumple y paga. 
Hoy trabajan los excelenibes Mero-
dia. 
E n la segunda tanda se presenta-
rán Helene cit. Moris; ya es proverbial 
•la fama de estos excelentes artistas. 
Nada de ellos decimos, porque nadie 
de ellos ignora su simipátáco trabajo. 
Dos estrenos de cinitas: "Amateur 
de 'boxeo" v "Gran Cantal de Vene-
c ía ." 
Hay muchos estrenos en cartera, 
'Lanto de artistas como de cintas. 
A c t u a l i d a d e s 
Con éxito brillantísimo quedaron 
inauguradas las "nodhes de moda" 
en "Actualidades". 
Familias muy distinguidas ocupa-
ban los palcos de platea y en las lu-
netas se veía selecta concurrencia. 
Alcanzaron ruidosa ovación la so-
berbia pareja italiana Les Mary Bru-
ni y la encantadora Pastora Impe-
rio. 
Esta última cantó unos "tientos" 
con mucho sentimiento y mucho án-
gel, cualidades que posee la bella bai-
larina. 
" E l Galleguito" recibió muchos 
aplausos imitando "los soldaditus" 
y en el "garrot ín" con la Imperio 
mereció los honores de la repeticióij. 
Todas las películas nuevas fueron 
muy bien declamadas por la graciosa 
y sugestiva Amiparito y el simpático 
Claudio. 
Felicitamos á Ensebio por el triun-
fo alcanzado en su primer "martes 
de moda". 
Encamación Martínez bailará esta 
noche " L a Riojana". bonito baile ba-
turro, y en el cine habrá dos estre-
nos: "Los celos de un marido" y 
"Del Cairo al Centro de Africa". 
CI?ÍE-I>AirR.ET 
Miss M A B Y y sus GKOOMS 
Exito .cié los pequeños acróbatas 
H E L K N I : K T MORÍS 
Triunfo de la tronppe M E R O n i A 
Muy aplaudidos L E S C A S E T T A S 
y el earicatirriHía C O R Y 
B I B L I O G R A F I A -
España en Cuba, —Páginas de la His-
toria. —Srecopilación de los artícu-
los tomador de la prensa cubana y 
netas salientes de los festejo,?, por 
don Casimiro Fcmándcs. 
Hcmo-s recibido un ejemplar de este 
folleto soibre la visica de la "Naiui-
lus" á la Habana. Forma un elegante 
tomo con una portada en colores, con-
teniendo lo más notable que ha dicho 
la iprensa cubana sobre el grato acon-
tecimiento de la visita de la "Nauti-
lus.'" 
E n el itextó hay mrri itud de foto-
grabados sobre las fiestas. 
Agradecemos el obsequio al autor. 
Dicha obra está de venta en la la ca-
sa de Gutiérrez y González, calle de 
Riela números 10 y 12. 
- —••É̂ jp̂ '1 —^B ĴLÍ̂  
Sus cabellos.— 
Hay algo en la cabellerra 
de la beldad hechicera 
que me robó el albedrío. 
algo que mi dicha mustia, 
algo que me mueve á angustia 
y á inquietante desvarío. 
Y es que los dulces destellos, 
de sus fulgentes tabelles, 
guardan misterio sombrío; 
dol tesoro de mi amada, 
su cabed!era dorada 
es el joyel menos mío. 
Puede el'acero cortante 
segar la trenza abundante 
rubia cual trigal de estío, 
y así guardar sus destellos 
cuando los otros cabellos 
muestren vejez: nieve y frío. 
TEATRO A L B M 
L A P R ^ S i 
CROMOS Y P O S T A L E S 
Exito fie l a o b r o de aftiialidad: 
" ü n Guajiro en ln Habana." 
La aplaudida zarzuela en un acto 
••Lira ó Academia Musical" 
M a r t i 
Hoy es el debut de Tip-Top; hay 
grandes deseos de volver á aplaudir-
lo ; es un gran imitador y un gracio-
sísimo excéntrico. 
Extrena el cinematógrafo dos vis-
tas: " E l domador tiene sus crisis" y 
"Drama, en los glaciares". 
Alterna con Tip-Top el inconmovi-
ble Feliip. y no decimos esto porque 
nos canse su tan larga estancia en-
este teatro; lo consignamos con satis-
facción, pues esta nos produce él ver 
en el programa el nombre de tan ge-
nial artista. 
Muy pronto también debutará el 
Hombre-ntono. Y a es conocida la fa-
ma de que viene precedido. 
S O L O E S T E 
E n obsequio & nuestras favorecedoras y 
mes de" Julio haremos & toda persona que 
nifleación de E L D I E Z P O R C I E N T O D E L I 
esto de obtener como siempre nuestros se 
regalos que en exposic ión constante tenemos 
objeto es deshacernos de inmenso surtido de 
y estilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
en caja, en la que figuran el Polnt-sprlt. 
Crepé de Chine y Nansouk, todo lo cual 
Liín. 
Iso descuidarse y ;A V I S I T A R N O S ! 
al públ ico en greneral, durante el presente 
nos visite paracomprar a] contado, una bo-
M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
l íos para canjearlos luego por loe magníf icos 
en nuestras vidrieras Interiores: Nuestro 
telas de verano, encapes de todas clases 
etc., y de una gran colección de vestidos 
Warandol, Muselina, Ñipa, Encage Inglés, 
detallamos & precios de verdadera llqulda-
E n los teatros. — 
Noche dse moda es 'la de hoy en el 
Nacional. 
Su espaciosa sala será el punto de 
cita de nuestras más distinguidas fa-
milias. 
E l (programa conubmado es supe-
rior. 
Se exhibirán las mejores películns 
que poseo la emprefa y cu los intor-
meclios trabajarán los reyes de la paa-
ttomima Byers y Hermann, la sim-
páCicas hermanas Beraza. y los her-
manos 'Caste'llane, que ejecutarán d 
arriesgado doble salto de la muerto 
en bicicleta. 
E n Payret se vostr.enan esta noche 
dos interesantes" vkltas cinema'íográ-
ficas: "Oran Canal de Venecia" y 
"Amateur de boxeo," ambas de la 
casa de Pathé. 
Habrá msévoa bailes por los nota-
bilísimos niñys Helene et Moris, que 
siguen siendo la novedad áel elegante-
coliseo d'd doctor ¡Saaverio. 
También toman parte en el esipec-
(táculo la c.éidbre Merodna y Miss -Ma-
ry y sus do-s greoms. 
Mañana función de moda y debiut 
de los .Satanelles. 
E l A'libisu tres tandas en este Or-
den : 
A las oc<ho: "Croónos y postales." 
A las nueve : "Uu guagiro en la 
Habana." 
A las diez: " L i r a ó Academia Mu-
sicai." 
Tres éxitos. 
E n Martí una novedad. 
Es esta el debut de "Tip Top.' 
notabil£himo imiltador excéntrico. 
Como este artista es ya conocido 
de nuestro público, huelga >cuaiitos 
elogios hagamos de él. así es 'que sólo 
diremos que Adot y Argudín han 
hecho una buena adquisición. 
Además de este •debut, anuncia la 
empresa el estreno de educo película^ 
y nuevos «trabajos por el inimitable 
ventrílocuo Caballero FeLip. 
Pronto debut del Homfbre-mono. 
"Loa celos de un marido" y " D J I 
Cairo al Centro del Africa," se titu-
lan las películas que estrena esta no-
che Actualidades. 
E n los intermedios habrá baile i 
por Encarnación Maiilánez. Pastora 
Imperio y E l GaK'eguito y el célebre 
duetto Les Mari-Bruni. cantará lo 
mejor de su repertorio. 
Y en ALhambra sigue llenando la 
iprimera tanda la zarzuela "Un galle* 
go en e'l Olimipo." 
E l éxito de la temporada. 
Y al pensar en que, adorable, 
—sobre la muerte implacable, 
sobre el cariño bravio— 
subsista la rubia trenza, 
siento odio, angustia y vergüenza: 
¡(pueden robarme algo mío! 
i?, de Córdoba. 
Automóviles franceses.— 
L a exportación de automóviles 
franceses no florece tanto este año 
como el año pasado. 
Durante los meses de Enero, Fe-
brero, Marzo y Abril, Francia ha ex-
portado en 1907 por valor de 51 mi-
llones 938.000 francos, mientras que 
en 1908 sólo por 41.882.00 (cinco mi-
llones menos que en 1906.) 
E l país que compra más automó-
viles franceses es Inglaterra (Abril 
1907 por 5.900.000 francos; Abril 
1988 por 6.000,000), después vienen 
los Estados Unidos y Bélgica. 
Poro Francia no solaimente expor-
ta, sino importa también, aunque por 
cantidades mucho más inferiores á la 
exportación. Durante los" primeros 
cuatro meses de este año entraron en 
Francia automóviles por 106.000 
francos de Inglaterra; por 747,000 
francos, de Alemania; por 281,000 de 
Bélgica y por 20,000 francos de los 
Estados luidos. 
Ciudades célebres.— 
Hace pocas semanas. Zaragoza reci-
bió el epíteto sumamente hono-
rífico de "la inmortal." No hay 
otra ciudad en el mundo que ten-
ga ese título más que Gerona, 
aunque varias poblaciones de Euro-
pa, llevan además de su nombre geo-
gráfico, un epíteto glorioso. Todo el 
mundo sabe, que P.oma se -llama 
también, y con mucha razón, la "ciu-
dad eterna." Venecia la "bella" y 
Ñápeles la "dolce" no son menos co-
nocidas. 
E l Sultán de De1hi honra su capi-
tal con el epíteto de " E l Paraíso." 
grabando en la puerta principal de 
su palacio la siguiente inscripción: 
" S i ha habido un parafeo sobre esta 
tierra, debe cta haber estado aquí. 
E l " Berlíner Tageblat." cita tam-
bién algunos ejemplos alemanes. 
Strasburgo se llamaba durante rím-
chos años "'la argéntea"; ?\Iaguncia 
"la áurea"; Brietzen (cerca de 
Brandenburg) "la fidelísima," etc., 
etc. 
Eduardo V I L — 
Este rey es esclavo de la hora, y 
ello fué desde la infancia uno de sus 
eaTHoteres esenciales que hizo decir 
do él á su madre la Reina Victoria 
quie había nacido con un mecanismo 
de relojería en la cabeza. 
E l empleo de sus horas está mate-
máticamente regulado. Se acuesta 
siempre antes de las dos y nunca 
se levanta después de las nueve. F i -
ja puntualmente el momento y du-
ración de sus trabajos, diversiones y 
viajes. 
Si toma parte en alguna partida 
de "golf" ó de "cricket," deja la 
partida en el instante mismo que ha-
bía señalado para terminarla. Lo 
propio le ocurre cuando ^ juega al 
"bridge": y al sentarse á la mesa 
de juego anumeia á da hora exacta 
en que ha de dejarlo. 
Su secretario dice del monarca que 
es un cronómetro. 
L a reina Alejandra, por el contra-
rio, solo ama lo ira:previsto. No sabe 
lo que va á hacer una hora después. 
E l rey Eduardo ya se ha acostum-
brado' á esta versatilidad de su es-
iposa. "Después de cuarenta y cin-
co años de matrimonio—dice son-
riendo—no puede uno divorciarse 
por detalles así. E l cronómetro se 
contenta con su propia exactitud." 
!Pa que sude!— 
Que le den á usfced morcilla, 
v á mí jamón con chorreras, 
y de postre cigarrillos 
pectorales L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Entre un pintor del porvenir y 
un comprador. 
—¡ Creo que se está usted burlan-
do de mí! ¡ Ofrecerme cuatro pese-
tas por un cuadro como este! Más me 
costó la tela. 
— E s posible. Pero es de advertir, 
que cuando usted la compró estaba 
limpia. 
EL REGALO DE^AYER 
de !ltos almacenes de ropa v sedería 
L A CASA GRANDE, dos jardineras 
Itocaron al teniente Anderson, Eeal 
121. Marianao. 
K i i i e f i m i i í ) en fiiiBi 
Decaosato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Repú;bliea Argentina, Sr, Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General. Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría. Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
j SVLV, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios. Cónsul, 
i Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónsnl, Amargura 2-3 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul. Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Viee-C6nsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Oónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méxice, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General. Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Amold-
sonj Cónsul General. Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harlai/, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Trnffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Snéeía, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Jnsé Manuel Aba-
íí, Cónsul Honorario, Amistad 83A. 
» i ) - 8 8 l f l | _ A i i a l i i M i i s 
Cramles: triunfos de 
L E S M A R I B R U M Í 
G-iraudlo^as Sfvilliinas»bailadas per la 
MMÍMebE) (Bella i i i ipno) 
EZ 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n a 3 9 8 . 
a r e s . O b Í S P O 8 0 
R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA DIO LOS UÜGALOS y los CORSETS ELE-' iAXTl-o . 
C. ^ C l . U L 
T U T E A F K A I O E S A f í i l f 1 
L a mejor y más sencilb de aDlícar. 
D e v e n t a : e n J a s p r j n o í p a l e s f a r - n a G i r i 3 v s e d e r i 1 » 
J ^ u o - e i i i i u ^ u L l OBSTtSAL, A - ü a r y ObraJi*. 
MáCÍOl 
Gran triunfo (le 
C L ñ O ü f ® C A S T P . t 
E l S I E T E 
Julio 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos legi-
times; 1 hembra negra natural; 2 hembras 
blancas naturales; 2 varones blancos natu-
rales. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t i m o s ; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS ' 
Distrito Sur. — Eusebio F r a i n con Pi lar 
Barrio. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Josefa'Marrero, Calva-
rio 58 años. Blanco 26. Arterio ecclerosis; 
Genaro Solls, 14 años, España, Bahía, Su-
mersión accidental. 
Distrito Sur. •— Carolina Gutiérrez, 48 
año^. Bauta. Manrique 141, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Roberto Rodríguez, 4 
meses. Espada 21, Meningitis; Alberto Cres-
po, 51 años, Habana, Ayuntamiento 18. E n -
teritis crónica; Evaristo Fernandez. 49 años. 
Pamplona B. Tuberculosis; Rafael Sánchez, 
45 años, España, L a Covadonga, Tuberculo-
sis; Francisco Villarnoro, 20 años . España , 
L a Benéfica. Aneurlsrna de la aorta: Bernar-
do Docal. 23 años, España, L a Benéfica, F i e -
bre tifoidea. 




L I S T A 
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
Alvarez, E l l a s — Alvarez, Salustlano — 
Alvarez, Domitlla — Allege, José — Alde-
coa, Señora de. Neptuno 5 — Arnoso, Pau-
lino — Ares, José Benito — Alvan, David — 
Aguirre, Berlanino — Aguirre, Juanita — 
Aguiar, José Francisco — Amovlu, José — 
Alcobre, Luis •— Alonso, José — Alonso, J o . 
sefa — Alonso, Cándido — Alonso, Manuel 
B 
Barros, Francisco — Barrera, Miguel 
Blanco, Pedro — Berenguer, L u i s — Beal, 
Alejandro — Beal, Alejandro — Bocanegrai 
Antonio. 
C. 
Cano, Juan — Castro, Manuel — Castro, 
Jesús — Canterunio, Juan — Cafiamaque, 
Asunción — Carrasquer, Antonio — Cardona 
María — Cardona, María — Cardona, María 
— Cardona, María — Cepa y Comp. — Coll, 
José — Cotarelo, Pascasio —Cordero, RamOri 
— Cuadrillero, Atanaslo. 
D 
Domínguez , Francisco — 
— Director Revista Azul > 








Fernández, Aniceto — Fernánde--' Jos6^ 
~ Fernández , José — Fernández , Baalllsa 
— Fernández, Jesús — Fontecilla, R a m ó n 
Benito — Fuentes, Manuel — Fuentes, María 
TEATRO ALHAMBRA. 
HOY 
A las ocho y cuarto: 
" Ü B gaUego en el Olimpo»* 
A las uurve y media: 
" L a Bella Chiquita". 
A las (lies y iHedin: Bxbibíeiód dr m i 
mafíiiiflco <áucmutó»rafo cea uue* 
vus y caprickosaü Vistasi i 
Gayo!, Faustino — Galleeo T 
dado. Eduardo — García, C e l ^ f * — Gn. 
cía, Benjamín — Gómez. Pío t'no 
ría — Guijora, Santiago ^ G,arcia "íj 
reo — González, José Gam - r»?¡ 
Gutiérrez, Juan. teta. 
t 
Iglesias, Antonio 
Jener. Viuda de 
Lambari . Fidel — López, Serví 
pez. Josefa — López. Ignacio — T50 ~- Lfi-
nuel — López, Adllo — Lóne? r, LJE2. v-" 
López, Antonio 1 ' ^ n i e n a' 
M 
Mortera. Francisco — Martlne7 w 
— Maceda, Andrés — MencJa FlAr Uigeni* 
Menéndez, Guadalupe — Menind?" lino-^ 
— Montané. Angela — Motas^ jn^- p'0sai!. 
leido, Marcos — Morán, Felicia — 
Pascual — Moroño, Andrés — MI,-. , ^ten' 
do. 
HT. 
Núflez. José Ramón 
O, 
Oleaga. Laureano — Otero i, 
Obanza, Francisco — Ovies, Manuel 
Prado, José — Prats, Emilio — -o 
Manuela — Pérez, Angela — Pérpíerilas. 
Quetglas, Pedro — Quespo, Justo 
Ruiz, Juana — Rena, Jesús — Rodrf 
María — Rodríguez Juan Alonso — pgU9j. 
guez, Angel — Ricaño, Amelia — }f'v0drI-
Amelia — Rubal, Manuel — Ruiz EIP,,^80-
— Rubio, Isabel — Riestra. Te^sa terl» 
5 
Pánchez, Pedro 
Tamayo, Antonio — Temperan, Andr*. 
Tora, Antonio. cs -« 
V. 
Valle, Ignacio — Vázquez, Costante v 
guer, María — Vaguez, María — Velazm „ 
Vis i tac ión — Vlibeira, Casimiro. " 
C A R T A S TASADAS 
Campos, Rosa. 
Crosie, Nicolás . 
P A Q U E T E S 
Cancio y Hno., José M. 
ANUNCIOS 
P E R D I D A 
De la redacción de el periódica 
" E l Mundo," se ha perdido uri'pe, 
rro de caza, Setter, ('de pelo largo,) 
color blanco con manchas amarillas 
taanaño grande, entiende por '"Pe! 
ter," el 'que lo entregue en la a&. 
ministración de " E l Mundo." Aguí-
la. número 60, será gratificado. 
A 4-22 4-23 
P O R 12 C E N T E N E S sé kliiuilá. el TwtlltT 
do y fresco alto independiente. Segundo piso 
frente á la brisa; de la casa número 118 dá 
la calle Habana entre Amargura y la otra. 
Informan en Teniente Rey 44. 
11358 6t-22-6m-2a 
^ G A L f E r í i i i i r 
J m o o t e r í c s a c - - P é r d i -
d a s s e m s n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
f i l i s v H e r m a s o o i s e -
b r a a u r a s . 
XnsuJLbui ¿le a 1 y a* * * a 
C. 2396 i j j . 
Médico «ic .;•;.<>: 
Consultas de 1̂  á 3. — Cnacón 31. ?dQulin 
£i Aguacate. — Teléfono 91f, 
A. 
B E . B E E M i l i l F i e ü 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BBONpDS Y OAROANTA 
N A R I Z Y OIDOb 
NEPTUÍsO 137. D E 12 á 2. 
Para euíermos pobres, de Garganta, 
Jíariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes el Hospital Mercedes los luues, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 2821 1JL 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis míis rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su f6cil régimen curativo con el 
m m m m i m \ 
Millares de personas han curado con el oso 
de ese nsaravilloso remedio descubierto en 
1894 
Sü COSTO SS MÜY BARáTO 
Fe remite franco de porte á todas partes da 
la isla 
Para informes y depósi to principal Obispo 
57, esquina á Aguiar, 
PELETERIA "EL PASEO" 
De venta en Jas farmacias del Dr. B. Abo-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Aricó, Oñcioa 56. 
C. 2404 Ul-
i s i t O A l 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o de la 
NÜESTR̂ GÁBíNEK DE 0FTÍC1 
Está dotado de aparatos nioder* 
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es ifl 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa sou he-
chos á máquina. Armaduras P3r* 
espejuelos y lentes de lo mejor aca' 
bado, oro, nikel, carey altuninio 
impertinentes de última novedad. 
i ? . Q o n x a l e z V Ca-
ÓfitiCOS 
O B I S P O 6 4 - T e l é f o n o iíOU. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 2372 " ]Ít4 
Im^rcRt^ y Estereotipia 
del l> 1 A U I O D E L A Sl-AH 
'i'eaieate UBJT Í rrasiiK 
